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D E 
E L DESCARRILAMIENTO 
DEL TREN DE VALENCIA 
Madrid, Junio Son horrorosos 
lo» detalles que so reciben del desca-
rrilamiento del tren correo de Valen-
cia, ocurrido en el puente del río Gi-
loca. 
Se atribuye el descarrilamiento á la 
circunstancia de haberse abierto los 
" railes en una gran extensión, por ha-
\ berse reblandecido el terreno á con-
l secuencia de las últimas lluvias. 
Dicen los supervivientes que el tren 
cayó al río, que estaba desbordado. 
Hizo explosión la caldera ó incen-
' dióse el tren. 
Se desconoce con exactitud el nú-
mero do las víctimas, aunque se su-
1 pone que haya veinte ahogados. 
Entre los escombros se han encon-
trado seis muertos y muchos heridos. 
Habla E l Nuevo País: 
Nuestro estimado colega el DIARIO 
, DE LA MARINA, echa de menos entre 
los nombres que suenan para constituir 
.el intentado partido conservador mo-
: derado, progresista ó como en defini-
Ttiva se llame, los de nuestro Director y 
' don José María Gálvez; y afirma que 
nuestro diario debe ser ' 'el órgano na-
tural" del nuevo partido. 
Agradecemos al decano sus buenas 
intenciones, pero nos conviene declarar, 
.para diafanizar más aún nuestra clara 
situación, que no nos seducen las posi-
ciones políticas que el DIARIO desea 
•para nosotros. 
, Un órgano-independiente, modesto y 
jíincero de la opinión pública conserva-
dora; esto es El Nuevo i aí«, y sólo esto 
¡quiere seguir siendo. 
En cuanto á los señores del Monte y 
¿Gálvez, se encuentran tranquilos y sa-
tisfechos, alejados de la política actual 
ty sin deseos de ocupar posiciones que 
juo han solicitado ni les lian sin ofreci-
das por nadie. 
' Conste así. 
Está bien; pero que conste á la 
¡Tez que al discurrir como ayer 
ílo hicimos, sólo tuvimos en cuen-
¡ta las conveniencias y las nece-
sidades del partido que se trata 
de formar. 
Que á nuesteos queridos y res-
ipetables compañeros los señores 
¡Gálvez y Delmonte no les con-
jVendría el negocio, ya lo sospe-
chábamos; pero no por eso nos 
jereimos menos obligados á ex-
poner nuestra humilde opinión 
eobre un particular que á todos 
nos interesa, pues un partido 
conservador ó moderado, sin un 
órgano honrado, discreto y serio, 
como E l Nuevo País, en vez de 
servir de instrumento de gobier-
íno y de prestar verdaderos ser-
ivicios al progreso y á la paz pú-
iDlica, puede ser un elemento de 
perturbación, tanto más temible 
cuanto que el nombre que osten-
ta servirá de seguro para engañar 
á muchos; y teniendo eso en 
cuenta abrigábamos, y aun segui-
mos abrigando, la seguridad de 
que si el partido en formación 
resultase un verdadero .partido 
conservador, predominaría en él 
el buen sentido, se dejarían á un 
lado pequeñeces de carácter per-
sonal y se iría á buscar, para los 
fines dichos y para otros no me-
nos elevados, á los señores Gál-
vez y Delmonte, los cuales ten-
drían, como siempre, abnegación 
bastante para sacrificarlo todo en 
aras de su querida patria. 
Lo que importa, por consi-
guiente, es averiguar si es ó no 
una verdad innegable lo que he-
mos afirmado, esto es, que un 
partido conservador necesita te-
ner en la .prensa un órgano que 
sea verdaderamente conservador, 
que E l Nuevo País puede ser ese 
periódico ó una buena base para 
formarlo, y que entre los elemen-
tos que tratan de constituir el 
nuevo partido tranquilícense 
los Lorenzanas que se dieron por 
ofendidos con nuestras anterio-
ros manifestaciones—no hay, ó 
por lo menos nosotros no cono-
cemos periodistas—periodistas, 
entiéndase bien—con bastante 
ilustración y seriedad para d i r i -
girlo y redactarlo, si se prescinde 
de los señeres Delmonte y Gál-
vez. 
nos que ahora un año, se necesitará 
más azúcar de Java que el año pasa-
do, durante el cual se recibieron unas 
191,189 toneladas, de Junio á Diciem-
bre; y si de Java no viene suficiente 
azúcar, loa refinadores tendrán que 
comprar remolacha en Europa. 
Comunican de Hawaii que la zafra 
de 1903-01 no hado llegar á 393,000 
toneladas, como se esperaba, sino que 
será de 10,000 á 50,000 toneladas me-
nos. Como las refinerías do San Fran-
cisco necesitarán la cantidad de cos-
tumbre de dichas islas, ese déficit dis-
minuirá la cantidad disponible para 
los puertos del Atlántico y sin duda 
contribuirá hasta cierto punto á dar 
firmeza al mercado, puesto que será 
preciso llenarlo con otros azúcares. 
El mercado de remolacha abrió en-
calmado y flojo; subió á principios de 
la semana 1.1[2 d., pero volvió á ba-
jar, y cierra con mejor tono á 93. I . l i 2d . 
lab. para Junio y á 9s. 2.1Í4: d. pa-
ra Julio. El azúcar de la nueva cose-
cha, para Octubre-Diciembre, queda 
también más firme, á 9 s. 4.1^2 d. lab. 
ó sea una fracción más que la semana 
pasada. 
Después de calcular cuidadosamente 
la cantidad de azúcares privilegiados, 
y también los no privilegiados de paí-
ses cercanos, que puede llegar á los 
puertos del Atlántico hasta fines del 
año, se observa que habrá necesidad 
de 400,000 toneladas de Java ó de re-
molacha importada para refinar la 
misma cantidad de azúcar que el año 
pasado de Junio á Diciembre. 
No han habido transacciones en 
azúcar de Java porque no hay compra-
dores al precio de 9 s. 10.1^2 d. cf. pa-
ra Julio-Agosto, que piden los vende-
dores. 
Las 23,293 toneladas recibidas esta 
semaua vinieron de 
Toneladas 
MERCADO DK NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Me Dougall y 
G% del 17 del corriente: 
*'Hemos tenido otra semana de ne-
gocios muy limitados; pero no obstan-
te la indiferencia que han demostrado 
los compradores y la impresión desfa-
vorable causada por las cotizaciones 
bajas de la remolacha europea, nuestro 
mercado no ha cedido más que 1-32 c. 
en el precio de las centrífugas, que-
dando sin cambio los mascabados y 
azúcares de miel. Hoy se cotizan á 
3 27-32c. las centrífugas 96?, á 3%c. 
los mascabados 89?, y á 3%c. los azú-
cares de miel 89? El tono del merca-
do es firme y créese que en vez de se-
guir bajando mejorará muy pronto. 
No ha sido posible comprar azúcar 
de Cuba para embarque este mes ó el 
entrante á 2%c. cf. 95?, j aun al pre-
cio anterior de 2 9-16c. cf. 95? es muy 
poco el azúcar que se ofrece. 
Hacia fines de este mes, cuando se 
haya embarcado ya todo el azúcar com-
prado en Cuba, no quedarán probable-
mente más de 125,000 toneladas de 
azúcar para la exportación en toda la 
isla; la mayor parte en la Habana, en 
donde abundan los especuladores 3r o -
siempre difícil comprar en cantidad^ 
considerables sin hacer subir el mc¡ 
cado. 
Si Nueva Orleans continúa surtién-
dose de Cuba en la proporción actual, 
absorberá siquiera la mitad de dichas 
125,000 toneladas (á menos que com-
pre en Europa), de aquí á que esté 
disponible la cosecha de Luisiana; y es 
evidente que la cantidad de azúcar de 
Cuba para embarque á los puertos del 
Atlántico después del 1? de Julio ha 
de ser relativamente pequeña. 
Como, por otra parte, las existen-
cias de Cuba y de los puertos del At-
lántico son de 264,000 toneladas me-
1,790 sacos mascabados de Puerto Ei-
co, por llegar, á 3.1i8 c, ba-
se 89°. 
G806 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3.27i32 c, 
base 96°, desembarcado. 
4,106 Sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, en plaza, á 3.1i8 c. 
base 89, desembarcado. 
2,500 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á flote, por velero, á 
3.27^2 c, base 96°." 
«Be» 
£1 
u n » ( M iumw 
Nuestro distinguido amigo don A l -
fredo Martin Morales, recibió ayer una 
atenta y expresiva comunicación del 
señor Secretario del Centro Asturiano, 
en la que le manifiesta que la Junta 
directiva de la importante y progre-
sista sociedad acordó, en su última se-
sión, ceder dos camas en la casa de sa-
lud de su propiedad, Covadonga, para 
que sean utilizadas por individuos en-
fermos de la Asociación de la Prensa. 
El rasgo generoso de la Directiva 
del Centro Asturiano, es acreedor á 
nuestro más entusiasta aplauso. 
Cuba 12,357 
Puerto Rico 1,505 
Antillas menores 4,417 
Brasil 




En New Orleans se recibieron 30,000 
sacos de Cuba y 17,000 de PuertoBico. 
Refinado. — Debido principal mentí» 
al" mal tiempo que hemos tenido, este 
mercado ha permanecido sin anima-
ción durante la semana. Los refinado-
res han continuado haciendo entregas 
por cuenta de contratos anteriores, y 
el único cambio en precio es la rebaja 
de 25 puntos hecha por Arbuckle Bros, 
el día 13 para los Estados de Ohio y 
West Virginia; rebaja que parece ya 
habían hecho á los compradores de 
esos Estados los demás reíinadores. 
Ventas anunciadas del 10 al 17 de 
Junio: 
6,842 sacos centrífugas de Cuba, á 
2.1x2 c , cf. 9.6P, menos lan-
chaje y mut ' : 
2,800 sacos azúcar qo miel de Cuba, 
en puerto, á 2 c, cf. 89°, me-
nos lanchaje y muellaje. 
1,401 sacos mascabados de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3.3[8 c, 
base 89°, desembarcado. 
69 sacos concretos do Santo Do-
mingo, en plaza, P^ lG c., 
base 89°, desembarcado. 
500 sacos mascabados de Jamaica, 
en plaza, á 3.3[8 c, base 6Í^, 
desembarcado. 
60 bocoyes y 400 barriles masca-
bados.de St. Croix, en plaza, 
á3.3[8 c, base 89°, desem-
barcado. 
2,050 sacos centrífugas de Puerto Bi-
co, por llegar, á 3.27i32 c, 
base 96°. 
1,950 sacos azúcar de miel de Puerto 
Bico, por llegar, á 3.1i8 c, 
base 89°. 
R U S I A Y E U A P l 
EN EL TEATRO DE L A GUERRA 
L A ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
Telegrafían de Tokio, con fecha 18: 
4'La escuadra de Vladivostok ha de-
saparecido del horizonte en la costa 
oeste de la provincia de Amori. Los 
rusos perseguían dos buques mercan-
tes, é hicieron pasar á bordo de uno de 
ellos los ingleses recogidos en el trans-
porte japonés Sado, autorizando des-
pués á ambos buques á continuar su 
viaje. 
"El número total de los supervivien-
tes de los trasportes japoneses echados 
á pique, Hitachi y Sado, asciende á 509. 
.% 
"Los rusos permitieron á 610 no 
combatientes dejar el Sado; pero no se 
sabe dónde han ido á parar, 
'.'Los'oficiales y soldados japoneses 
qne quedaron á bordo del Sado estaban 
diBpuestos á suicidarse, pero cambiaron 
de idea al ver alejarse á los rusos. 
"Bespecto de los no combatientes 
que se hallaban á bordo del Hitachi, 
parece que los rusos no les dieron tiem-
po de abandonar el buque, acribillan-
do con la metralla el puente del barco. 
Los japoneses denuncian esto como un 
acto de barbarie, porque—dicen—los 
rusos han querido matar hombres in-
defensos, en ver do hundir simplemen-
te el barco." 
A su vez, el Czar ha recibido, con fe-
cha 19, el siguiente despacho del vice-
almirante Skrydloff: 
"El día 15 nuestra división de cru-
ceros encontró, en el estrecho de Corea, 
un transporte que se dirigía al sur, en 
dirección de la costa japonesa, visible 
en el horizonte. Este buque, nombra-
do Izomi, transportaba tropas. 
"Les concedimos algún tiempo á los 
que se encontraban dentro, para salva-
varse en las embarcaciones, y una par-
te de la tripulación así lo hizo. Pasado 
el tiempo concedido, destruimos el 
transporte á cañonazos. 
"Poce después, fueron divisados al 
sudeste otros dos transportes nombra-
dos Hitachi y Sado. El primero trans-
portaba tropas; el segundo, coolíes, ca-
ballos y material de ferrocarriles. Ha-
biéndose negado á rendirse los japone-
ses, y pasado el tiempo concedido para 
abandonar los buques, los echaron á 
pique con la ayuda de torpedos y obu-
ses. 
"Las pérdidas ocasionadas al enemi-
go han sido tres buques con un total de 
15,000 toneladas, comprendiendo parte 
de las tropas que conducían y de su 
tripulación, y una gran cantidad de 
material de guerra y de ferrocarriles. 
"El día 16 nuestra escuadra encon-
tró el vapor inglés Atlanton, que nave-
gaba hSpia el sur> cem cargamento de 
carbón, procedente de puerto Monro-
roun, isla de Yezzo. Como los pape-
les del bupne carecían de claridad, lo 
enviamos á Vladivostok, bajo la guar-
da de un destacamento mandado por el 
teniente Pitroff. El Atlanton ha llega-
do á Vladivostok, donde será exami-




El precedente informe del vicealmi-
rante Skrydloff no dice dónde se en-
cuentra actualmente la escuadra rusa. 
Como el vapor carbonero Atlanton ha 
sido enviado á Vladivostok con un des-
tacamento ruso á su bordo, es posible 
que las noticias contenidas en el infor-
me que antecede hayan sido llevadas 
por dicho buque y que la división de 
cruceros se halle aún cruzando los ma-
res. 
Créese que el almirante Togo va á 
verse obligado á enviar un destacamen-
to importante de su escuadra al mar 
del Japón, ya para cortar la retirada á 
la escuadra rusa, ya para proteger la 
línea de transportes que los japoneses 
creían tan segura en los últimos tiem-
pos. 
Se esperan con vivo interés nuevas 
noticias de la escuadra de Vladivostok. 
Un despacho de Mukden dice que, 
según informes fidenignos, en el desas-
tre de los transportes japoneses Hitachi 
y Sado, ha perecido un regimiento com-
pleto, con su coronel. 
Telegrafían de Tokio, con fecha 19: 
"El transporto japonés Izoumí, de 
que no se tenían noticias hace días, fué 
echado á pique el miércoles último por 
la escuadra rusa de Vladivostok, á lo 
largo de la isla Oshima. 
Esta isla se halla á corta distancia de 
la entrada oeste del estrecho de Tson-
garoñ. El transporte volvía al Japón 
con 108 pasajeros cuando • /) la es-
cuadra rusa. Inmediatamenu» la tripu-
lación del transporte echó las embarca-
ciones al mar; pero el crucero Goomo-
bohi mandó acercarse á las embarcacio-
nes y tomó á todo el mundo á bordo. 
A l dia siguiente, los no combatientes 
fueron enviados al buque japonés Oun-
ko, que los condujo á Maizoun. Dícese 
que los buques rusos se han diridigo á 
Hotkaido." 
Dicen de Nagasaki, con fecha 19, 
que tres embarcaciones conteniendo su-
pervivientes del transporte Izoumi, ha-
bían llegado á Hakatu. En Maizouron 
desembarcaron otros 22. 
• • • ' * 
•» » 
El paquete japonés Maikí eludió el 
fuego de los buques rusos el 15, logran-
do refugiarse detrás de la isla de Tson. 
* 
Once buques detenidos en los puer-
tos coreanos á causa de la presencia de 
la escuadra rusa en el mar del Japón, 
han sido autorizados á partir para puer-
tos japoneses. 
DESDE LA MANDCHURIA 
EJECUCIONES 
Karbín 23 de Abril. 
Sólidos muros de tierra maciza ro-
dean y cercan un terreno de un kiló-
metro cuadrado. 
En el centro ábrese una pagoda, con 
el techo de vigas horizontales, para no 
interrumpir el vuelo de las almas de 
los antepasados, que á cien pies por 
encima del suelo van y vienen en ale-
teo incesante. 
Uno de los mayores alardes con que 
los chinos tratan de empequeñecernos 
á nosotros, á los que llaman ellos los 
bárbaros, es el de levantar casas ó igle-
sias de muros verticales, tan altos so-
bre las llanuras que los espíritus tro-
piezan en ellos cuando bajan á prote-
ger á los vivos. 
Junto al gigantesco monumento, la 
mirada sorprendida se detiene ante un 
trono engalanado con dorados cortina-
jes. Allí, al aire libre, se administra 
la justicia china. 
Hoy debe de haber realizado la tal 
justicia muy lucida faena, si hemos de 
dar crédito á los estruendosos gritos de 
"¡hi, h i ! " con que demuestran su ale-
gría los chinos que acaban de decretar 
siete sentencias de muerte. 
Dentro de las murallas la abigarrada 
muchedumbre se mueve y vocea. Son 
unas dos mil personas, todos chinos. 
Adoran la sangre y los suplicios; así 
martirizan á los perros vaciándoles los 
ojos, á las gallinas arraneándoles las 
plumas ó quebrándoles las patas antes 
de darles muerte. 
¡Qué gran día para los indígenas! 
¡Siete hombres condenados á la última 
pena, con el acompañamiento de los 
más atroces refinamientos de la cruel-
dad humana! ¡Siete de sus imis im-
placables enemigos, de los gonghuses! 
Los chinos se frotan las manos de 
gusto, corren de grupo en grupo, ro-
dean las fatales carretas donde los sen-
tenciados van á subir. 
Los gonghuses están encadenados; to-
do el mundo puede vejarles é insultar-
les á su sabor, con la certeza de que la 
policía china no ha de ampararles muy 
cumplidamente. Es lo más natural 
darles de puntapiés. En los ojos de 
todos los espectadores se lee una co-
bardía insana, la cobardía china, que 
viene á hacer casi simpáticos á esos 
bandidos, que llevan el quémenos diez 
ó doce asesinatos sobre su conciencia. 
Precedidos de soldados que empu-
ñan gigantescos estandartes negros, de 
trompetas que lanzan al aire sus^notas 
alegres, pasan bajóla pagod'i los <7on.-
ghuses, que ríen y cliarlan con la mu-
chedumbre que se apiña para verles 
pasar. Sus largos cabeUos van arro-
llados, como peinado de mujer, por en-
SAN M I BAUTISTA 
á quien celebra boy la Iglesia, llamado 
el Precursor, empezó sus predicaciones 
en las márgenes del Jordán y allí bautizó 
á Jesucristo. 
San Juan Bautista había reprobado á 
Heredes su matrimonio incestuoso con 
Herodías, viuda de su hermano, y Hero-
dfás logró que le cortasen la cabeza, y 
luego con un alfiler, pinchó impíamente 
repetidas veces su lengua. 
Esa es la tradición católica del Santo á 
quien celebra hoy la Cristiandad, y vn 
cuya verbena, efectuada anoche, estuvo 
animadísimo el barrio de San Lázaro. 
A la luz pálida de la luna, al resplan-
dor de las hogueras, á los reflejos de los 
focos eléctricos del Malecón, lucían las ha-
baneras caprichosos y elegantes trajes de 
olán, de etaminas, do cé/lro, de percal 
francés, comprados en la popular 
f i losofía 
de Neptuno, 73 y 75 y San Nicolás 72 y 
74; telas de la estación, modelo de buen 
gusto y elegancia, que realzaban los na-
turales encantos y la gracia ingénita de 
las dueñas y que parecían entonar un 
himno á 
L A F I L O S O F I A 
el gran almacén de telas, sedería y nove-
dades, que no reconoce ni admíte compe-
tencia por la novedad de sus productos y 
la baratura de sus precios. 
C-1146 alt I5t-l° Jl 
Compañía de Glectríciciad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
A . & \ X L £ \ . T SX y 83 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparad^ hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona déla ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiauo, Angeles, Corrales 
' v Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n (Hez 
por ciento (10 p . § ) rfe descuento en el importe de sus cuentas 
niensualesd uranie el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación esta ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. , 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á. 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
tíl Administrador general, 
de fflmeno. 
^ 63 tymMyl 
VIERNES 24 BE JUNIO DE K f l í 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIFZ. 
K I - K I - R I - K I . 
A LAS K U E V E y DIEZ: 
V E N U S S A L O N . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
90 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA, 
Grlllés 1% 2? 6 3er. piso sia entrada $203 
Palcos 1?Ó2., piso idem $1-25 
Luneta con entrada §0-59 
Butaca con idem $0 50 
Asiento de teruli a con id $0-35 
Asiento de paraíso con id §0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-20 
C-1218 1 M 
^ ^ - E l domingo, dia 20 de JUNIO, 
^MATINES dedicado á los NIÑOS. 
gran 
G. R A M E N T O L 
32, OBISPO, 32 
M C U K 8 A L 
SAN JOSE Y ZULÜETA 
Teléfono núnis. 304 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SÜS REGALOS! 
T.™̂*?.0:*01*1}3™?.0 do ?AJIIí?JA de 3 y I3-50 9ue 30 compre al contado se regalará un 
i; :i. For cada sombrero PANAMA de 10 pe-
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. * T — — W M W V W B « va A Al* ¿VsCbLUlOt* ^/V. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlreros fle Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE RECIBEN ENCARO OS B E L 
EXTERIOR 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-1135 t-1 Jn 
GAUANO 81. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: A T M A N A ÜTTF. DE ALHAMBRA. 
A las nueve: ¿Qg Muchachos. 
A las diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
8106 Jn 8 
Siempre previssora anuucia al público que en los días 24 al 29mclus¡ve, tendrá 
un espléndido surtido do regalos propios para satisfacer cualquier capricho como 
son: tortas á la Veneciana, panqués á la misa, tortas de Santa Paula, montes neva-
dos y Barbarruas elegantemente adornados de $1 y X)/^ en adelante. 
En salvillas y ramilletes habrá de todos precios.—Víveres finos y licores no 
hay que mencionar, pues todo el mundo sabe que son de lo mejor y que los condu-
cimos á domicilio de nuestros clientes con nuestros carros. 
No olvidarse quo "CUBA CATALUÑA" es sin duda alguna la que satis-
face mejor y mis oconómicamente los gustos del público. 
de O r o 
U ele fono nú me? o 12/6. 
01232 4t-221m-26 ür l . oíros eos C1J20 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
pá«i esquina á Villegas. 
Depósito iambien de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
do sodLet y ncta-nt o oa-dlosí. 
Jal 
D I A R I O B E I tA fXAWÍNA - S d l c í é n de la tarde-Junio 24 do 1004, 
[ciña dol cráneo. Los ejecutores han 
agujereado una larga barra de hierro, 
;á la cilfJ prendieron una banderola, 
'donde van escritos los nombres do los 
criminales, sus crímenes y su sentencia. 
La mucheuumbre zumbona insulta á 
los presos. Estos escupen en tierra, 
como para significar el desprecio que 
sienten por aquel rebaño que poco an-
tes temblaba en su presencia, ó seña-
lan al suelo con el dedo meñique, á 
guisa de suprema injuria. 
Se hace montar á los sentenciados cu 
los carretas. Como van encadenados, 
no pueden subir por su solo esfuerzo. 
E l cortejo oficial se pone en marcha, 
precedido siempre de los trompeteros y 
rodeado por la muchedumbre aulladora 
de olor pestilente. 
E l jefe de los gonhguses va solo en la 
primera carreta, y los demás, de dos 
en dos, ocupan las siguientes. 
En una de ellas, dos eentenoiados 
prosiguen silenciosos. El estruendo de 
la plebe resuena en torno suyo sin des-
pertar en ellos la menor curioBidad. Le-
vantan al cielo sus negros ojos, como 
arreglando sus asuntos con Dios. Los 
restantes contestan sin turbarse á los 
ladridos de la muchedumbre. El jefe, 
á la cabeza, habla á las masas. ¿Quó 
puede decirleal Es escuchado casi en 
silencio. Sólo los finales de sus párra-
fos van puntuados con chillidos que 
parecen de animales. Las ruedas de 
las carretas hienden el fango. 
Salimos do Knrbin para entrar en la 
ciudad china, y todos sus habitantes 
vienen á engrosar la salvaje comitiva. 
Andamos una versta más de campo. 
El cortejo se detiene. Hemos llegado 
al lugar del suplicio. 
Los reos son bajados de la carreta 
por brazos vigorosos, la plebe aulla, 
algunos hombres bailan. ¡Ah, bárba-
ros! 
E l verdugo sitila sus víctimas en una 
hilera, á cuatro metros de distancia la 
una de la otra. Los gonhguses hincan 
en tierra las rodillas. E l momento es 
solemne. ¿Debo mirart ¿No debo mi-
ra rt 
¡He mirado y he visto algo horrible, 
que sobrepuja á cuantas bestialidades 
quepa imaginar! Todos los individuos 
de esta muchedumbre acechaban con 
sus grandes ojos abiertos el más peque-
ño movimiento dol cuchillo, para no 
perder el más ligero temblor de la car-
ne, para saborear la calma espantosa 
de los desventurados cuya cabeza va á 
caer. 
El verdugo examinó pausadamente 
la hoja de su sable, con el dedo tocó el 
filo. Luego, á paso lento, retrocedió 
para asegurar el golpe. Siguió un mo-
linete terrible. Una cabeza rodó por 
tierra. E l cuerpo del desdichado tuvo 
un movimiento convulsivo como para 
enderezarse; saltó un chorro de san-
gro... | Acababa un hombre de pagar 
BU deuda á la sociedad china, que no 
vale más que él! 
"iHi! iHil"—gritó la turba. 
Después sonaron diversos rugidos. 
Como un actor mimado del público, el 
verdugo sonreía 
E l jefe de los gonhguses seguía su pe-
rorata con estoica impasibilidad. 
Cuando le tocó la vez hizo un movi-
miento de hombros para descubrir bien 
el cuello: lanzó un§i mirada á sus seis 
compañeros j cayó como ellos, sin un 
grito de protesta, sin una sombra de 
tristeza en la mirada. ¡Tenía veinte 
años! 
E l verdugo enjugó la hoja del sable 
en las ropas del jefe y bordó después 
Jas últimas gotas de sangre con sus 
propias vestiduras. Como la fiesta ha-
bía sido brillante, la muchedumbre 
aclamó á su ídolo. 
Los coolles colocaron en cuatro tablo-
nes los cadáveres y abrieron en el sue-
lo un hoyo de 50 centímetros. 
Sobre los rudimentarios ataúdes ca-
yeron algunas paletadas de tierra. 
Los canes errabundos y los cerdos, 
que aquí viven en libertad, vendrán 
esta noche, cuando la gente se haya 
alejado, á correr y saltar sobre las tum-
bas abandonadas...... 
M. O. DE PEEVIGNAUD. 
CCorrespondenoia de España). 
[ I M C 1 J I P B I S 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de este nuestro querido amigo y 
corresponsal en la provincia de Matan-
ras, que entre otros asuntos, ha venido 
á la Habana á causa de un lamentable 
accidente ocurrido á su señor padre, el 
cual, gracias á la eficaz asistencia de los 
médicos del hospital ^Eeina Merce-
des", se halla, dentro de la gravedad 
de su estado, en situación relativamen-
te satisfactoria. 
Sea bien venido el amigo y hacemos 
•votos porque su señor padre recobre 
pronto la salud. 
i Í H «ra 
Habiendo comunicado el Sr. Federi-
co Pérez Carbó, designado por decreto 
nám. 147 de 30 de Abril del presente 
año para la distribución de los certifi-
cados de los haberes liquidados al Ejér-
cito Libertador, correspondientes al 
Primer Cuerpo, que á consecuencia de 
haberse desbordado los ríos que pasan 
por el Cobre donde so encontraba cum-
pliendo dicha comisión, se han perdi-
do las cajas que contenían los talona-
rios de dichos certificados, que en su 
mayor parte faltaban por repartir, y 
en la necesidad de proceder á extender 
nuevamente los expresados documen-
tos en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 9 de la Ley de 24 de Julio 
de 1903, ignorando los que se han re-
partido por haberse extraviado tam-
bién las relaciones que llevaban dichos 
comisionados; con esta fecha, y á pro-
puesto del Secretario do Hacienda, he 
acordado lo siguiente: 
1? Por la Secretaría de Hacienda y 
en los términos que previene la citada 
Ley de 24 de Julio de 1903, so proce-
derá con toda urgencia á extender los 
certificados de los haberes liquidados 
á los individuos del Primer Cuerpo de 
Ejército, utilizando el mismo modelo 
anterior, pero realizando su impresión 
sobre fondo verde para distinguirlos 
do los anteriores y estampando en cada 
uuo de ellos las palabras "PKIMER CU-
PO, DUPLICADO," en tinta carmín. 
2? En su consecuencia se tendrán 
por nulos todos los certificados expedi-
dos con fecha treinta de Enero del pre-
sente año, correspondientes al citado 
Primer Cuerpo de Ejército. 
39 El reparto de los nuevos certifi-
cados se realizará con las mismas for-
malidades establecidas por el decreto 
núra. 147, debiendo cangoarse por és-
tos los que estuviesen repartidos antes 
de la pérdida de los talones de referen-
cia. 
El Secretario de Hacienda dictará 
las reglas necesarias para el cumpli-
miento de lo dispuesto. 
Habana, Junio 21 de 1901. 
TOMÁS ESTRADA PALMA. 
José M. Garda Montes. 
Secretario de Hacienda. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 




Dentro de breves días llegará al puer-
to de Cárdenas un hermoso vapor ad-
quirido por los señores J . Dady y Com-
pañía, contratistas de la obra, para los 
trabajos del dragado que en el canal 
que da acceso á la bahía se viene efec-
tuando. 
Estos estarán terminados para el pró-
ximo Septiembre. 
SANTA CLARA 
EXPRESION DE GRATITUD 
E l lunes visitó al señor Obispo de 
Cienfuegos una comisión de la Colonia 
Española de aquella población, á cuyo 
frente iba el Presidente de la misma se-
ñor Villapol, para dar las gracias á su 
Iltma. por las frases de afecto y bene-
volencia que tuvo para España y para 
los españoles de Cuba, en su discurso 
con motivó de la distribución de pre-
mios en el Colegio de Montserrat. 
AUTORIZACIÓN 
E l Ayuntamiento de Palmira, en su 
última sesión y á petición del Dr. don 
Nicolás Eamos, apoderado de la "The 
Cienfuegos, Palmira and Cruces Elec-
tric Railway and Power Company", 
acordó autorizar á dicha Compañía, 
para la ocupación y definitiva posesión, 
con destino á la construcción, sosteni-
miento y explotación, del ferrocarril 
eléctrico que llegará al pueblo de Cru-
ces, de la calle de Mamoncillos entre 
Alcantarilla y Tránsito. 
EN RANCHUELO 
E l domingo 19 de los corrientes, co-
mo á las dos de la tarde, comenzó á 
descargar sobre Bauchuelo una copiosa 
lluvia que duró hasta las cinco de la 
tarde, hora en que se vió desbordar la 
cañada que atraviesa la población, 
inundando los establecimientos do los 
señores Germán Mata, Claudio Forre-
ría, Eicardo Navarro, Miguel el Moro, 
café "El Eecreo", E l Liceo, barbería 
de Juan Blanco, sastrería de Rafael 
Martínez y Abreu y una venduta. 
E l agua al levantar el piso de tablas 
que se halla sobre la citada cañada lle-
gó á la altura de un metro poco más ó 
menos sobre el nivel del misma, vién-
dose sus dueños en la necesidad de pe-
dir auxilio á la policía, la cual inme-
diatamente acudió á salvar del peligro 
los intereses de aquellos vecinos. 
Después de abrirse ancha corriente á 
las aguas de la calle, terminó la torren-
cial lluvia que llenó de alarma á los ha 
hitantes de esa parte del pueblo. 
Tal acontecimiento debe estimular al 
Ayuntamiento para que lleve á cabo 
cuanto antes, el proyecto de variar el 
curso de esa oafiada por otro rumbo 
que no corra el constante peligro de 
que se halla amenazado el pueblo ac-
tualmente. 
No hace muchos años que en otra 
inundación más fuerte que la que rela-
tamos, estuvo á pique de perecer en ella 
la familia del señor Timoteo Piloto, 
dueño entonces de la casa donde se en-
cuentra el uSlglo X X . '' 
CAMAGUEY 
NUEVA EMPRESA 
Encuéntrase en Morón una comisión 
representante de la Compañía Norte 
Americana "The Cuba Salt", que ha 
ido á reconocer las costas de Cuyo Ro-
mano para establecer en ellas grandes 
salinas. 
La Compañía ''The Cuba Salt" radi-
ca en la ciudad de Nueva York. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
El senador señor Zayas, celebró es-
ta mañana una conferencia con el Pre-
sidente de la República, que duró una 
hora, tratándose en ella de la necesi-
dad de solucionar el conñicto de la Cá-
mara de Representantes, á fin de que 
pueda resolverse por dicho cuerpo todo 
lo relativo á la paga del ejército. 
So habló de someter el asunto de la 
Cámara á un arbitraje. 
NUEVO CRÉDITO 
E l Presidente de la República ha 
concedido un nuevo crédito de quinien-
tos pesos, con destino á las víctimas 
de la inundación de Guantánamo. 
EL CRÍMBN DE MR. BIMOUNS 
El Gobernador de Camaguüey ha 
pasado el telegrama siguiente al Secre-
tario do Gobernación: 
Junio ££. 
Debido á las investigaciones del te-
niente policía Chapelli, acompañado de 
los policías municipal y especial en el 
lugar del suceso, puede darse por des-
cubiertos los autores del crimen del ame-
ricano Mr. Simouns, lo» cuales se ha-
llan en la Cárcel de esta ciudad y fue-
ron detenidos por el mismo oficial. 
Eecio. 
PÓLVORA Y DINAMITA 
Se ha autorizado á los señores Volas-
co y Colina, del comercio de esta ciu-
dad, para que puedan importar do los 
Estados Unidos 50 quintales de pólvora 
de caza é igual cantidadd do dinamita, 
próvio el pago de los correspondientes 
derechos. 
EXCURSIONISTAS 
De uno do los espigones del muelle 
de San José salió hoy, á las seis y me-
dia de la mañana, el remolcador Teresa 
vistosamente empavesado, conduciendo 
gran número de excursionistas para 
Santa Cruz del Norte, donde se cele-
brarán con animación las fiestas del 
San Juan. 
Al efectuar su salida el remolcador 
Teresa, la banda de música que lleva á 
su bordo tocaba el zapateo cubano. 
SOBRE TRIBUTACIÓN. 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
evacuado consulta de la Alcaldía mu-
nicipal de Guanajay, haciéndole saber 
que la fábrica de melado de caña de 
azúcar que se proyecta establecer en 
aquella localidad, deberá tributar al 
Municio por el epígrafe 106 de la Ta-
rifa 3? del Subsidio, ó sea como "Fá-
bricas de dulces y conservas de frutos 
del país, con motor de vapor," sin que 
sea necesaria la asimilación propuesta 
por aquella Alcaldía toda vez que la 
nueva industria es de considerarse 
comprendida en el Epígrafe citado. 
A PRORRATA. 
En virtud de consulta elevada por 
la Alcaldía Municipal de Marianao, se 
ha declarado por la Secretaría de Ha-
cienda que la "Insular Railway C0" 
debe ser considerada como línea sub-
urbana á los efectos de la contribución 
industrial, por tener sus estaciones 
terminales en Municipios próximos li-
mítrofes, y que por consiguieútiC debe 
tributar á los Ayuntamientos en la 
forma que establece el inciso segundo 
del párrafo (e) de la Orden n0 254 de 
1900, ó sea distribuyéndose el total de 
la contribución que le corresponda sa-
tisfacer á prorrata del número de ki-
lómetros que recorra la vía dentro de 
cada Término Municipal. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de su car-
go de Concejal del Ayuntamiento de 
Guanajay,el Dr. Román del Castillo. 
FIESTA RELIGIOSA 
^ El Director del Colegio "San Luis 
Qonzaga" se ha servido invitarnos á 
la fiesta religiosa que celebrarán los 
alumnos á so Patrono, el domingo 26 
del actual, en la parroquia del Espíri-
tu Santo. 
He aquí el programa: á las siete de 
la mañana Misa rezada con cánticos y 
plática que dirá el R. P. González 
Arocha, recibiendo después la primera 
Comunión varios alumnos; á las ocho 
solemne fiesta con sermón á cargo del 
R. P. Vidal, escolapio. 
Esta fiesta es la décima sexta que 
celebra el Colegio "San Luis Gonza-
ga" desde su fundación. 
Muchas gracias por la invitación al 
señor Rosell. 
A "UN VATE INDIANO" 
No damos publicidad á la corres-
pondencia que V. nos envía, habí án-
denos de las deficiencias que se notan 
en el pueblo de su residencia, porque 
hemos considerado preferible mostrar-
la al Gobernador de la Provincia para 
que investigue los hechos denunciados 
y les ponga remedio. 
La rectitud que caracteriza al señor 
general Núñez, es una garantía de que 
así lo hará. 
CASAS DK CAMBIO 
Piafa española.... de 77^ íl 77^ V. 
Oalderilla.. do 82 á85 V.. 
Billetes B. Eapa-
üoi de is4 á 5X V. 
Oro amerioino), 109V .vp 
contra eapanol. } ae luy^ a luJ/« r 
Oroamer. contra) , ™ i , , n 
plata ê pafiola. ) de 39^ & 40 P-
Oeatenes á6.78plaU. 
En cantidades., á 6.80 pista. 
Luises á 6,42 plata. 
En cantidades., á 6.43 plata. 
El paoo amerka '̂ 
no en plata es- l de 1-89^ & 1-10 V. 
paftola 
Habana. Juuio 24 de 1904. 
S¡ necesita usted comprar 
cío 
m inglesas 
?ea 1 el EMÍ m lie !a PELETERÍA LA MARINA. PORTALES DE L0Z, TELEFONO 929, 
ESTAB0S_raíD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
DESCAREIL AMIENTO 
Madrid, Junio 24.—Hubo ayer un 
horroroso descarrilamiento en el 
puente sobre el río Giloca, en la pro-
vincia de Teruel; el puente so incen-
dió y la locomotora se cayó al río, 
arrastrando consigo varios carros, 
algunos de los cuales fueron sujetos 
entre las partes salientes del puente 
y quedaron colgados encima del río, 
al que se arrojaron los pasajeros. 
Con motivo de este descarrilamien-
to hubo 30 muertos, la mayor parte 
do los cuales son Guardias Civiles y 
un gran número de heridos. 
SATISFACCION EXIGIDA 
París Junio 24.—Se asegura que el 
gobierno francés exigirá al de llaytí 
una cumplida satisfacción, por la 
agresión perpetrada contra «u minis-
tro en Port-au-Prince. 
INCIDENTE TERMINADO 
Port-au-Prince, Junio 24.—Ha-
blendo el gobierno haitiano dado al 
Ministro de Francia la debida satis-
facción por haber sido apedreado ayer 
el coche do éste, se considera termi-
nado este desagradable incidente. 
AVANCE DE LOS JAPONESES 
Liao Tanq, Junio ^4.—Los japone-
ses continúan avanzando al Sur y 
al Este do esta plaza y se creo que tie-
nen la intención de atacar por dos 
lados á la voz, & Kaí-Chau ó á Tat-
che-Kao, que se encuentra entre 
Kai-Chou y Hai-Cheng. 
E L MAEISCAL OYAMA 
Tokio, Junio 24.—W mariscal Oya-
ma ha sido nombrado general en jefe 
de todos los ejércitos japoneses que 
están operando en la Mauchuria. 
F E A N C I A Y H A Y T I 
París , Junio ^3.—Parece que no 
ha contentado al gobierno francés la 
satisfacción dada á su Representante 
por el gobierno de Haytí, pues ha or-
denado que salga inmediatamente 
para Port-au-Prince nn buque de 
guerra para apoyar la reclamación de 
una más ampia satísftvcción qno ha 
ordenado á su Ministro exija del go-
bierno haitiano. 
NUEVOS SECRETA RÍOS 
Washington, Junio ^4.-Para susti-
tuir en el puesto de Procurador Ge-
neral, á Mr. Knox que pasa al Sena-
do, el Presidente Rooscvelt ha nom-
brado á Mr. Moody y para ocupar el 
puesto de Secretario de la Marina que 
deja éste, ha sido nombrado Mr. Paul 
Morton, de Illinois; Mr. Víctor Met-
calf, de California ha sido nombrado 
Secretario de Comercio, en lugar de 
Mr. Castolyou que ha pasado á ocupar 
la presidencia del Comité Nacional 
liepublícano. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
bnsquea en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TROPICAL.» que es la mejor 
que se conoce. 
N E C R O L O G I A . 
A una avanzada edad, y rodeado del 
afecto de los suyos y la estimación de 
cuautos le conocieron, baja al sepulcro 
nuestro antiguo amigo don Manuel 
Bustamante, dueño de extensas y ricas 
vegas de tabaco en San Juan y Marti-
nex. 
Jefe de una numerosa familia, muy 
estimada en nuestra sociedad, el pesar 
de su muerte lo comparten, con ésta, 
los muchos amigos que deja el exce-
lente hombre que desaparece para 
siempre. 
A sus hijos, amigos nuestros todos, 
enviamos con estas líneas el testimonio 
de sentida condolencia. 
Mañana, á las ocho de la misma, se 
e&etoará el entierro de don Manuel 
Bustamante, saliendo el fúnebre cor-
tejo de la casa calle de Colón núme-
ro 35. 
Paz á sus restos. 
E l dia 24 del pasado Mayo falleció 
en San Martín de Luifia, (Asturias) á 
la avanzada edad de 81 años, la vene-
rable anciana doña Rosa Alvarez Al-
buerne, madre amantísima del Ldo. 
D. Pedro Pertierra y del difunto pri-
mer Marqués de Cienfuegos. 
La noticia fué recibida el mártos en 
la Perla del Sur. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
H m l m l e n í o Mar í t imo 
E L JUAN FORO AS 
En la tardo do ayer fondeó en puerto, 
procedente do Génova, Barcelona y es-
calas, el vapor espaflol Juan Forgas, con 
carga general y 46 patiajeros. 
E L GUSS1E 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proceden-
te de Tampa, con ganado. 
F L M A l i T I N i q U E 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, entró en puerto hoy el vapor ameri-
cano Martinique, procedente de Miami y 
Cayo Hueso. 
E L VITTOJUA 
Para Cárdenas, salió en la larde ayer 
el vapor inglés Vittoria, en lastre. 
L A KENWOOD 
La goleta americana Kenwood salió 
ayer tarde del Mariel, con rumbo & 
Premley Point, con cargamento de as-
falto. 
Para ahuyentar ei calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Junio 20. 
NACIMIENTOS 
DTSTRITÍ) NOETE. — 1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO SUTÍ.—5 hembras blancas le-
gítimas.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE— 1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legítimas.—Ivarón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO ESTE.—José Pereira con Mer-
cedes Monteagudo, blanco. 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—Agustín Suílrez, 25 
años, Habana, Animas 106. Tuberculosis 
pulmonar.—Martin Plat, 59 años. Haba-
na, San Lázaro 222. Castro colitis. 
DISTRITO BUR—Margara Argura, 5 me-
ses, Habana, Escobar 202. Enteritis agu-
da.—Manuel Alvarez, 56 años, Espafía, 
Florida 4. Pericarditis.—Enrique Die-
guez, 3% años, Cayo Hueso, Angeles 80. 
Bronquitis capilar—Pedro Arias, G5 años, 
Cantón, Revillagigedo 73. Arterio escle-
rosis.—Matilde Vázquez, 14 aflos. Haba-
na, Estrella 110. Hepatitis aguda. 
DISTRITO OESTE.—Feliciano Acosta, 16 
meses. Habana, Estevez 75. Eclanpsia— 
Elena Cordo, 2 años. Habana, Fábrica 14 
(J. del Monto). Atrepsia.—José Rodrí-
guez, 82 años, Canarias, Asilo Los An-
cianos. Arterio esclerosis.—Oscar Vidal' 
38 años. Habana, Jesús del Monte 158. 
B. neumonía.—Dolores Barceló, 90 años, 
Jaruco, Estevez 42. Esclerosis cardio vasj 
cular.—Isabel Alvarez, 87 años, Habana" 
J^sús del Monte 559. Cáncer del útero.— 
Francisco Portuondo, 2% años. Habana, 
Cerro 514. Bronco neumonía.—Ramón 
Menéndez 45 días, Habana, Luyanó 79. 
Atrepsia.—Rafael Ildefonso, 5 meses, Ha-
bana, Vento 9. Meningitis aguda.—Je-
sús Domínguez, 41 años, España, La Be-
néfica. Aneurisma de la aorta—José Her-
nández, 68 años. Habana, Santo Suárez 






correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A LM EN DA RES Obispo 54, para 
E L DIARIO DE LA M A RIMA. 
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Habana 23 de Junio de 1H04. 
COMUNICADOS. 
A LOS SOCIOS 
D E L 
CENTRO GALLEGO. 
E l domingo 26 del corriente, debe celebrar-
se en el Gran Teatro Naciodal la función á be-
neficio del eminente transformista gallego Br. 
La Presa. Los móritos por todos reconocidos 
de tal artista y la atención que ha tenido de 
dedicar entre otras, á esta Institución la refe-
rida fiesta, nos impone el deber de contribuir 
en caanto nos sea posible al mayor éxito del 
beneficiado, á cuyo fin ruego á todos los seño-
res coasociados presten su concurso, sirvién-
dose tomar localidades que podrán adquirir 
en la Secretaría de la Sociedad. 
Habana junio 23 de 1S04.—El Presidente, Se-
enndino Bafioe. c 1238 lt-24 lm-26 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 26 á las siete, Comunión general 
del Apostolado y á las ocho y cuarto tendrá 
lugar la misa con sermón. 
E l dia 30, se»fin se anunció, serán las Hon-
ras por los difuntos de la Asociación, en las 
cuales predicará el P. Director. 
A. M. D. Q. 
7573 2t-24 lm-25 
C 1109 
t-Ua 
9?/anuei bustamante 1 / íftatbásj 
Y dispuesto su entierro para el sábado 25, á las ocho 
de la mañana, su esposa, hijos, hermano, hijos políticos, pa-
rientes y amigos, suplican á las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de Colón número 35, al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana junio 24 de 1904. 
Teresa Hernández-Manuel Bestríz, Eligió. César, José, María, Pablo, 
Genaro, Lola y Miguel Bustamante y Hernnndcr-üennro Busta-
mante y Balbás-Jnlio Pérez-Juan Zurdos-Eleno Hernández-
Nicolás /.urdos-Jaciuto Argndín-Manuel Salceda—Miguel Goi-
l»?^~Írmn A.r̂ Uel.1fS''FrAnĉ ce ^rola-Casimiro Heres-Vidal bainz—Manuel Martínez—Dr. Cabrera y Saavcdra. 
Debiendo celebrarse el 
Lunes 27 de los corrien-
tes, honras fúnebres en 
la Iglesia del Pilar; en 
sufragio del alma del que 
en vida fué 
Y VI 
Q. E . P . I>. 
Su viuda invita por este me-
dio á todos sus amigos y pa-
rientes, para que concurran á 
tan piadoso aclo. Favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana 24 de Junio de 1001. 
AnUrica Villa 
vda. de O oídos. 
7517 8-24 
Secciée Mercantil, 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
AlmacCn: 
200 o. leohe La Lechera f4.5Q ana. 
200il0 Id. vino mistela cataUn§S.50 uno. 
200i8 id. seco id. f8,60 uno. 
150i4 p. id. Selecto Ebro ^ISuno, 
300i4 u. vino Navarro V. Haro S70 los 4i4. 
25'Ji4 id. id. Alella almacén ?69 los 4(4. 
20 pipas vino Terregosa |n una. 
45 c. vino Adroit Imbert $11 una. 
30 cj chocolate Matías López $30 qq. 
85 c. mantequilla Hevman $46 qq. 
25 c. id. Pe tersen $50 uno. 
50 c. espárragos $11 una. 
60 jamones Gallegos 4̂0 qq. 
20 c. morcillas $80 qq. 
50 c. peras Berton £l.75 una. 
50 c. Ita. de 22 Ibs. galletas Srta. $21 qq. 
PUERTO DEJ^A HABANA 
BUQUES DE TRAVH3IA. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De GCnora, Barcelona y escalas, en 68 diaa 
van. esp. Juan Forgas, cp. Caetella, tone-
ladas 8.112, con carga y 46 pasajeros á C. 
Blanch y Ca. 
Dia 24: 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Martinique, cp. Dillon, tnos. 096 con 
carga y pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. amer. Gussia, 
capitán Olson, tons. 998, con ganado a 
Lykes Hno. 
SALIDOS 
Tremley Foint, (N. D.) gta. amer. Kennood. 
Mobila, bgtin. amer. John Swan. 
Cárdenas, vp. ing. Vittoria. 
Dia 24: 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique. 
VAPOKES D E T K A V E S I A 
7579 lt-24 lm-25 
6E ESPERAN 
Junio 25 Saint Croux, Veracruz. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escala*. 
,, 27 Monterey, N. York. 
„ 27 Louisiona, New Orleans. 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 1 
„ 28 Morro Castle, N. York, 
„ 29 León X I I I , Veracruz. 
„ 30 Prinz Augnst Wilhelm, Veracruz. 
,. 30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
Jnlio 2 Montevideo, Cádiz y escalas 
„ 4 Havana, Veraoruz y Progreso. 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 25 México, New York. 
, 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
, 27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
, 28 Vigilancia, N. York. 
. 80 León X I I I , N. York y escalas. 
Julio L P. August Whilhelm, Curuñ». 
„ 2 Morro Castle, New York. 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York. 
„ 5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
Movimiento ds pajaseros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap. amer. Mobila. 
Sres. Juan Giró y John Conhan. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vap. americano S6-
eca. 
Sres, Angel Albistur y 2 de fam—Serafín 
Oteiza—Enrique y Julio Valladares—Francis-
co Galindo—Emiliano Alvarez—Ida Baker— 
Emmn Gardner—Manuel Gutiérrez—L. Mong 
—Harry tlreene—Alfredo Simmon. 
Bucmes de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 23: 
Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclan, 650 
sacos azücar. 
Cuba g. María del Carmen, p. Boscb, con 
hierro viejo. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco, 300 s. azficar. 
Bajas c. Carmita, p. Febré, 1000 sacos carbón. 
Caibarién g. Dos Hermana", p. Colomar, con 
madera. 
Matanzas g. Amalia, p. Cayuso, con efectos. 
DESCACHADOS. 
Cárdenas g. Unión, p. Enseñat. 
Bañes Amable Rosit*, p. Gil. 
Matanzas g. Amabc Rosita, p. Carregudo. 
Caibarién g. Angell&a, p. Quart. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Miami, vap. americano Martinique 
por O, Lawton, C. y Ca. 
Delavare(B. W. 1 vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Canarhis. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam, 
Veracruz vap. esp. Alfonso YrII, por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cadir. y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé 
C. Hueso y Miami, vp. americano Martinique, 
por O. Lawton, Cnilds y Comp. 
New York, Cádiz y Barcelona vap, esp, León 
XHI , por M. Calvo, 
Buoues despachados 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, porQalban 
y Comp. 
Con 1310000 kilos mineral de asfalto. 
N. York vap. am. Séneca, por Zaldo y cp. 
Con 35 tercios tabaco, 580606 tabacos, 600 
cajts. cigarro», 556 ks. picadura, 22 huacs. 
aguacates, 4 ci efectos, 218 bi y 6421 hnacs. 
pifias. . 
Mobila berg. amr. John Swan, por L. V. Place 
Lastre. 
Cárdenas vap. ing. Vittoria, por L. V, Placó. 
Lastre. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y <1 precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
Pav de sillones 5.30 
Mesa de centro 1,50 
Par comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 5 6 . 
C1132 U n 
M L A M A B I T A - E d i c i ó n de la tards.-Jurtso 2 4 de 1904a 
Fiesta simpática y en extremo con-
movedora fué la que tuvimos el gusto 
de presenciar el domingo 19 en los 
claustros del Colegio de Belén. 
Eran las niñas de las Escuelas Domi-
nicales, que acompañadas de sus res-
pectivas maestras, se acercaban á la Sa-
grada Mesa á fin de cumplir con el pre-
cepto do la Comunión Pascual. 
lín uno de los ángulos del claustro se 
colocó un altar, donde entre flores y lu-
ces se erguía majestuosa y amable la 
imagen del Sagrado Corazón. 
Los dos lados del ángulo los ocupa-
ban de 900 á 1,000 niñas, agrupadas 
ordenadamente en torno del altar. 
En ppimer término, con sus velos 
blancos y sus guirnaldas de flores sobre 
la cabeza, las que por vez primera se 
acercaban á la Sagrada Mesa: después 
BUS compañeras de tareas escolares... y 
en medio, como ángeles tutelares de la 
nifícz, sus dignísimas maestras... un 
grupo escogidísimo de señoras y seño-
ritas de la más distinguida sociedad ha-
banera. 
A las oclio de la mañana el Iltmo. se-
ñor Obispo de la Habana, Monseñor 
Estrada, dió comienzo á la Santa Misa, 
distribuyendo durante hora y cuarto el 
pan de los fuertes á aquella numerosa 
concurrencia. 
Terminada la Misa, el señor Obispo, 
visiblemente conmovido, expresó en 
sentidas frases "el júbilo inmenso que 
inundaba su corazón ante un espec-
táculo tan grande como el que estaba 
presenciando. 
Veía la caridad inagotable de aquel 
grupo de señoras y señoritas, que sacri-
ficando sus honestos recreos, dedican las 
mejores horas del domingo á instruir 
y moralizar á aquellas niñas que en tan 
crecido número se agrupaban en su de-
rredor; contemplaba el celo y actividad 
de los hijos de Ignacio, que con su di-
rección llevan adelante obra tan cris-
tiana y moralizadora; y después de fe-
licitarse de poseer en su diócesis aso-
ciación tan benemérita, añadió que no 
podía menos de elevar un himno de ac-
ción de gracias al Altísimo, clamando 
con los ángeles: ''¡Gloria á Dios en las 
alturas y paz á los hombres de buena 
voluntad!" y de implorar las bendicio-
nes del Cielo páralos directores y maes-
tras, que sabrán obtener de sus traba-
jos tan plausibles frutos de bendición. 
Siguióse á este acto la confirmación 
de las niñas. El gusto con que las direc-
toras do las Escuelas oficiaban de ma-
drinas en tan solemne ceremonia estaba 
significando que sus trabajos en ins-
truir la niñez desvalida no han de ser 
flor de un día, sino que velarán cons-
tantemente sobre aquellas niñas para 
que sigan derechas por los senderos de 
la virtud, que con tanto afán les han 
enseñado. 
Terminó la fiesta á las diez y media, 
hora en que fueron obsequiadas las ni-
ñas y sus maestras con un i ÍS vuno. 
La más completa enhoianiena al 
ilustrarlo y dignísimo R PJ Leza, Di-
rector general de las Escuelas Domini-
cales, que hacemos extensiva á los de-
más Padres del Colegio de Belén, que 
con tanto acierto dirigen sus respecti-
vas Escuelas. 
Nuestra calurosa felicitación á la vir-
tuosísima Presidenta de la Escuelas, 
Beñoradoña Rosalía Mendizábal, viuda 
de Salterain, y á todas las demás seño-
ras y señoritas que forman la directiva 
y el grupo de maestras de las Escuelas 
Dominicales, por el feliz éxito conque 
han visto coronados sus trabajos. 
GRAN SURTIDO DE 
se acatad de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
TALABARTERIA 
HABANA NUM. 85 
0-2301 Ind.f 0-22 
SE REALÍ2A una gran existen-
cia de G O I y 
uno, valen el do-
ble eñ oro. 
A U P E T P V Í T R I «.OBISPO 9S. 
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VISA CARTA DEL JEFE BOER 
El general Cronje, el vencedor de 
Maggersfontoin y vencido en Paader-
berg, acaba de escribir una carta, en la 
que explica su compromiso con un bar-
uum americano. Se sabe ya que los cu-
riosos verán en la Exposición de Saiut-
Louis antiguos soldados de Roberís, de 
Kitcbener, por un lado, y antiguos vo-
luntarios de los comandos boers exhi-
bidos en un como un pedazo de vida 
fresco y palpitante sobre los aparado-
res. 
He aquí la carta de Cronje: 
aHe combatido por mi país, y lo he 
perdido todo por aquella tierra. Ya no 
tengo patria, ni hogar; estoy arruinado; 
mi esposa ha muerto...; soy demasiado 
viejo para recomenzar la vida y reha-
cer mi situación. No tengo otro recurso, 
ni veo otro porvenir que la miseria. 
¿De qué me servirá la gloria adquiri-
da luchando por la libertad cuando 
estoy incapacitado para el trabajo? 
He consultado á mis amigos sobre el 
caso de la oferta que me hacen. Mi 
querido Van A l per, antiguo director 
general de Üorreos, me dice que la glo-
ria y los honores no son obstáculo para 
tener hambre, y que yo debo trabajar 
do cualquier manera. 
Otros me aconsejan que rehuse la 
oferta. Les he explicado mi situación. 
¿Quó puedo esperar de mi país! ü n pe-
dazo de tierra y algunas herramientas 
de labor. Esto servía para cuando yo 
era joven ; y de eso hace ya mucho 
rato. 
Ni mis compatriotas ni los ingleses 
han hecho nada por mí. Entonces re-
flexioné, y me dije: puesto que mi re-
putación militar es mi única fortuna, á 
ella debo pedir uu poco de dinero para 
pasar mis últimos días. Los amigos 
acabaron por participar de esta opi-
nión. 
Así, he resuelto aceptar las proposi-
ciones que se me hacen. Otra vez daré 
la última batalla en que tomé parte. 
Espero que así se comprenderá me-
jor, viéndonos á mí y á mis hombres, 
cuáles fueron los esfuerzos, los sacrifi-
cios que idcimos durante la guerra. 
GENERAL CRONJE." 
En el periódico Le Matin, M. Carlos 
Laurent comenta de este modo la carta 
de Cronje: 
^lío todos los días pueden admirarse 
á los combatientes de verdad que han 
disparado sus fusiles con bala, y que 
ahora repiten la batalla con disparos 
inofensivos para satisfacción de los cu-
riosos. 
¿Recordáis todavía el admirable es-
pectáculo de aquel viejo campesino in-
docto, pero tenaz, que después de ha-
ber enterrado en las arenas africanas 
filas enteras de higlanders, muertos en 
bloque por las descargas repetidas de 
los boers que les obligaron á retirarse 
muchas ocasiones admirando su valor, y 
al fin sucumbió con todos los suyos, co-
gido en una especie de ratonera en el 
fondo de un barranco, donde todo le 
faltó, excepto los proyectiles para de-
fenderse? 
Pues ahora este mismo general va á 
parapetarse y evolucionar en unas trin-
cheras de cartón, y se les verá desfilar 
entre decoraciones de trapo, y repetir 
todos los días la batalla ante la multi-
tud, reproduciendo los episodios bruta-
les y sublimes de la guerra santa. Y lo 
verán pasar, de un modo teatral, des-
pués de nn cambio de decoración, por 
una comarca triste y árida de tela en 
colores, copiada del sitio legendario 
donde muchos de los suyos perecieron. 
Y se le verá, al fin del combate, ren-
dirse, abandonar el asilo subterráneo 
con una falsa mujer de Cronje en los 
brazos (puesto que la suya ha muerto) 
y dirigirse, en medio de las aclamacio-
nes del vencedor, á la tienda del gene-
ral inglés á rendirle la espada. 
Y todos los días y todas las noches 
el entusiasmo de los espectadores po-
drá gritar: "¡Que se repita I " , después 
de una escena sensacional en que todo 
será fingido, el paisaje, las armas, los 
vestidos, todo, menos los hombres. 
iPor qué indignarse? jCon qué dere-
cho censurar á los viejos combatientes 
empobrecidos y reducidos, para comer, 
á seguir peleando simuladamente? jLa 
culpa de esto es de la Europa entera; 
es el mundo el verdadero culpable! 
Nosotros, todos nosotros hemos teni-
do la cobardía de cefiirnos, por razo-
nes de Estado, á compadecer á los ven-
cidos, después do haberlos incitado á la 
guerra. 
Nada hemos hecho, 6 muy poco, 
para dulcificar su derrota. Los hemos 
abandonado sin recursos y sin auxilio, 
dejándolos lamentarse con las manos 
vacías y el cuerpo destrozado delante 
de sus murallas y sus escombros. He-
mos publicado artículos y libros, cier-
to; pero cuando el viejo Krüger pasó 
por en medio de nosotros, hemos con-
testado su muda plegaria con una l i -
mosna de ¡vivas! y ¡bravos! 
Y , después, cuando los generales 
Delarey, Botha y Dewet han venido á 
contarnos su epopeya, les hemos col-
mado de aplausos y flores; pero, ¿cuán-
tos bueyes y arados y granos de trigo 
han podido comprar con aquellas ova-
ciones? 
Y ahora es de necesidad que uno de 
aquellos valientes vaya á exhibirse en 
la gran feria americana, para obtener el 
pedazo de pan necesario á la vida. 
Y tras de él han de disfrazarse de 
igual modo diez jefes de comandos, 
entre los quo figuran Ben Viljoen y 
Kemp. 
Podremos ruborizarnos tanto como 
se nos antoje ó como podamos, de esta 
miseria; pero nada tenemos que decir 
contra su conducta actual. Ellos son 
muy libres, como dice el general Cron-
je, do apelar al supremo recurso, que 
es el único que les resta, de explotar 
el recuerdo de su gloria pasada." 
11 Cl 
EL RELATO DEL CAPITÁN VAN SCHAICK 
El capitán Wiliam H. Van Schaick, 
del vapor General Slocum, estaba en la 
timonera cuando recibió la noticia de 
que se había declarado fuego á bordo. 
Dice que temió encallarlo cerca de la 
calle 134 á causa de las muchas rocas 
que hay en aquel sitio y que probable-
mente hubiesen mandado el barco á 
fondo. En un momento las llamas en-
volvieron la timonera, pero él perma-
neció en su puesto hasta que el buque 
fué embarrancado en la isla North 
Brother. A l quemársele la gorra que 
tenía en la cabeza saltó al agua y nadó 
hacia tierra. 
El capitán Van Schaick, el primer 
oficial Edwin Wcaver y el segundo 
piloto fueron arrestados por la policía 
que los condujo á la estación de la 
Avenida Alexander. Los hombres es-
taban más ó menos lastimados. El ca-
pitán se lastimó la cadera y se le que-
mó la gorra en la cabeza. Los tres es-
taban aturdidos y enervados, teniendo 
que ser llevados al hospital Lebauon. 
Cuando el capitán llegó á la estación 
de policía llevaba puesto un sombrero 
de paja, y de uno de sus brazos colga-
ba su empapada chaqueta. Casi no 
podía andar. Es uno de los marinos 
más viejos que tieue el puesto y siem-
pre ha tenido gran reputación por su 
sangre fría durante los momentos de 
peligro. 
Parecía haber sufrido mucho las crí-
ticas que se le hicieron respecto á su 
alegada falta de prontitud al no echar 
el barco inmediatamente á tierra al 
saber que estaba incendiado, en vez de 
navegar con rumbo á North Brother, 
casi un cuarto de milla más lejos. 
"Hice lo que pude", dijo el capitán. 
uNo tenía idea de que el fuego llevase 
la mejor parte tan pronto. Cuál fué la 
causa del incendio, no lo puedo ima-
ginar. A bordo no había más material 
inflamable que salva-vidas y barqui-
llas. 
"No hice nada porque echaran al 
agua los botes salva-vidas ó que ajus-
tasen éstos á los pasajeros, porque no 
hubo tiempo. Todo se prendió fuego 
en un instante. 
"Salimos del muelle de la calle Ter-
cera, á las nueve y treinta y tres mi-
nutos de la mañana. Habíamos reco-
gido 982 billetes de pasajeros que casi 
todos eran mujeres y niños. Había 
treinta y tres personas en la tripula-
ción, incluyendo dos mayordomos. 
"Yo estaba en la timonera, acompa-
ñado de mis oficiales Van Wart y 
"Weaver, y acabábamos de pasar la isla 
Eandall, cuando se me notificó de que 
había fuego á bordo. Dimos la alarma 
de incendio y se tocó el pito pidiendo 
auxilio." A l llegar aquí el capitán se 
abatió completamente, rodando las 
lágrimas por sus mejillas. 
"Hice lo que pude", repitió vaga-
mente. "Ordené á Van Wart que 
encallara el barco y nos dirigimos ha-
cia la calle 134. Pero aquel paraje 
está cuajado de rosas y temía que se 
abriese el barco. Un capitán de un 
remolcador me gritó quo el barco iba 
á pegar fuego á los tanques de aceite y 
á las maderas. Entonces nos dirigimos 
á la isla North Brother. 
"Las llamas salían de babor y estri-
bor. Cinco minutos después encallá-
bamos el buque. No sé á que hora em-
pezó el fuego," 
Sacó su mojado reloj, cuyos minute-
ros se habían parado á, las doce menos 
veinte.—"No, no puede ser esa hora", 
murmuró. 
"Las llamas nos-rodeaban, continuó 
el capitán. Tuvimos que cerrar las 
ventanas de la timonera para que no 
penetrasen dentro del cuarto y luego 
tuvimos que huir de ellas. Mis ropas 
se incendiaron y la gorra se me quemó 
en la cabeza. 
"Van Wart y Weaver salieron an-
tes que yo. Salté por entre las llamas 
y al dar contra el fondo me lastimé 
una pierna. Algunas enfermeras me 
socorrieron y entonces un Dómine me 
agarró y me dijo: "Gracias á Dios que 
está usted salvo," y mientras tanto 
uno de mis marinos llegó y me besó. 
"Otra vez el viejo y canoso marino 
rompió á llorar amargamente. 
"No puedo contarles como pasó, di-
jo. He inspeccionado la construcción 
del Slocum. El día 25 de este mes, ha-
ce trece'Wos que lo mando, y todos los 
viejos que iban á bordo me conocen 
hace muchos años. Los he llevado en 
mi barco muchas veces." 
Van Wart y Weaver estaban al lado 
de la silla del capitán mientras éste 
prestaba su declaración. Van Wart 
temblaba tanto que casi no podía estar 
de pie. A l hacer su relato, práctica-
mente dijo lo mismo que el capitán 
Van Schaick. 
Dice el capitán que alguno le dijo 
que el fuego estaba en la parte de ma-
dera del lado de babor, y que los botes 
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Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales ^ So. 
salvavidas se quemaron antes de quo 
la tripulación pudiera apearlos. 
Dice que no oyó los gritos que daban 
las mujeres y nifíos porque el fuego ha-
cía un ruido horroroso. "El maqui-
nista podrá darles más detalles tal 
vez," dijo el capitán completamente 
rendido, yo no puedo. ¡Por qué me 
tienen aquí?, acabo de salir de una en-
fermedad y me duele mucho la espal-
da." A l llegar al hospital, Lebanon 
perdía el conocimiento, fué puesto en 
su lecho y se colocó una cortina alre-
dedor de la cama para que nadie lo 
viese. 
Emilio Thuillier, 
Leemos en el Heraldo de Madrid del 
26 de Mayo: 
"Ayer, á las tres déla tarde, desem-
barcó en Coruña, procedente de la Ha-
bana, desde donde le condujo el vapor 
Champagne, el eminente actor español 
Emilio Thuillier. quien en el dia de 
mañana se encontrará en Madrid. 
La compañía, quo regresa en otro 
buque, desembarcará en Cádiz. 
Thuillier viene satisfechísimo do su 
excursión, que ha sido para él honrosa 
y de provecho. Ha oído muchos aplau-
sos y ha conseguido grandes rendimien-
tos, lo mismo en Cuba que en Méjico. 
La llegada do Thuillier iniciará en 
Madrid una gran agitación artística. 
Se sabe de modo positivo que el nota-
ble actor tiene el propósito firme de ac-
tuar en esta capital la próxima tempo-
rada. ¿Lo hará con su compañía y por 
propia cuenta ó se incorporará al car-
tel de alguno de los teatros que están 
en activo! Este es el secreto que habrá 
de descubrirse dentro de muy poco 
tiempo. Lo positivo es que algún em-
presario de coliseo madrileño espera 
con impaciencia la llegada de Thui-
llier para ofrecerle uu ventajoso con-
trato." 
Industria cubana. 
El reputado hacendista cubano, que 
es huésped accidental de esta capital— 
¿y por qué no ha de serlo permanente? 
—señor Payán, acompañado de nuestro 
querido amigo el señor don Leonardo 
Chia, interesándose como es lógico por 
los progresos de la industria cubana, 
que le eran conocidos de referencia, 
dado el tiempo que llevaba ausente de 
su patria nativa, acaba de hacer una 
visita á la gran fábrica de licores que 
en la calzada del Cerro posee nuestro 
antiguo y querido amigo el infatigable 
industrial don Enrique Aldabó. 
De sorpresa en sorpresa pasó el señor 
Payán de uno á otro departamento de 
la gran casa, quedando admirado de 
lo adelantada que se halla entre nos-
otros la industria licorera. Admirando 
los distintos aparatos de la casa, quedó 
sorprendido al saber que, inventados 
por el señor Aldabó, habían sido cons-
truidos en el país. 
lío menos satisfecho quedó al dete-
nerse en el departamento instalado re-
cientemente para dar ocupación á la 
mujer en la manipulación de las eti-
quetas y adornos de las botellas, sor-
prendiéndole las distintas fases en que 
le fueron presentados el Triple-Sec y el 
Bombón-Crema, y no menos al saber que 
de día en día aumenta la exportación 
de los ricos productos de esa casa, pues 
ella demuestra que fuera de aquí se 
aprecian los progresos de nuestra in-
dustria, habiendo dejado de ser el azú-
car y el tabaco los línicos productos cu-
banos sin rivales en el mundo. 
A Z U L Y n o JO. 
La culta y brillante revista, que con 
tanta competencia y tan envidiable 
éxito dirije nuestro distinguido compa-
ñero señor don Tomás Gutiérrez, signo 
en la envidiable senda que se ha traza-
do, excediéndose en cada número á loa 
muy notables que le preceden.. 
El último de los que ha publicado, 
contiene en su primera pígina una 
hermosa viñeta del joven y genial di-
bujante don Francisco Pérez Cisneros, 
gloria precoz de nuestro mundo artís-
tico; el Conde Kostia, poeta de altísimo 
renombre, burila unos exquisitos versos 
con el epígrafe sujestivo de Bl Mino-
tauro; líené López, el lanreado poeta, 
desgrana las joyas de su rica fantasía 
en una página delicadísima: Ferjücs y 
Lineas, consagrada á Manuel Maurij 
Manuel Mustelier, el poeta místico, bu-
rila nn soneto dedicado á la señorita 
Georgina Bosselman, cuyo retrato apa-
rece orlado por una ilustración magis-
tral de Francisco Pérez Cisneros; Ju-
lio Villoudo ameniza una página con 
un cuento brillantísimo titulado En sus 
propias Sedes; el apocalíptico Juan 
D'Sola traza una linda "medalla": 
León Tolsloy, y la interesante Página 
de Todos-, la información de "Teatros", 
amenísima, con el retrato de los her-
manos Quintero, dedicado á la redac-
ción de Azul y Bojo, y una instantánea, 
la ÚNIOA. tomada durante el estreno do 
La Beina Mora; una información grá-
fica de gran interés y actualidad: Cómo 
se vá á San Luis y la amenísima Sema-
na Elegante, con seis preciosas ilustra-
ciones de la matinée del Yacía Club. 
Las suscripciones al interesante y 
ameno semanario se admiten en su Ad-
ministración, Aguiar 116, ó llamando 
al teléfono 618. 
Bevista de la Asociación Médico Far-
macéutica.—Acusamos recibo do los nú-
meros de esta revista correspondientes 
á Marzo y Abril últimos, que contienen 
trabajos muy valiosos de carácter cien-
tífico. 
Boletín oficial del Colegio de No!arios 
de la Habana.—Hemos recibido el nú-
mero do 30 de Abril de esta importan-
te revista. 
Senado.—Trabajos realizados por la 
Comisión de Eelaciones Exteriores en 
la cuarta legislatura (segunda de 1903.) 
Bevista de Construcciones y Agrimen-
sura.—Hemos recibido el número de 
Mayo de esta revista, muy útil á cuan-
tos se dedican á las profesiones de in-
geniería. 
La Eedacción manifiesta á sus lecto-
res que se ha trasladado desde San Lá-
zaro 64 á Consulado 51. 
Boletín Legislativo.—Hemos recibido 
la colección correspondiente al mes de 
Abril del año I I I . Contiene todas las 
disposiciones oficiales del Gobierno de 
la Eepública. 
Hay gran surtid o, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
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CONFITERIA m 
OBISPO NUM. 89, se encuentra preparada para las próximas festividades do San 
Juan, San Pedro y San Pablo. Los que tengan que hacer algún obsequio en dichos 
días, pasen por 
la casa de moda, donde hay infinidad de novedades recibidas últimamente, tales 
como: unos preciosos estuches con cajas de música, última novedad de París, llenos 
de esquisitos ¿omóowes finos franceses; los tan solicitados marrón.? glacé', dalces, con-
fituras, vinos superiores y artísticos ramilletes que por su gusto y confección no hay 
quien los supere. 
ITo olvidarse, pues f a l t a n pocos d í a s p a r a San J u a n . 
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F O L L E T Í N (17) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TOR CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por In casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
— ¿Queréis decirme—exclamó—lo 
^nc significa todo esto? ¿Que impor-
tancia tienen las haj'as en esto asuntot 
¡Todas las hayas del mundo entero no 
y^len semejante disgusto! ¿Quó ocurre, 
Ester! 
Milady sonrió; y apareeiótan gracio-
Sa y dulce, que sir Austen se inclinó á 
su favor anles de que pronunciase una 
Palabra. 
. ;Te diré eu pocas palabras lo que 
BJgnjíica esto. Alisten. No quiero i m i -
tar ú tu hijo, Tiniéndote con cuentos. 
*d hecho ea que tu hijo está celoso de 
autoridad, y aprovecha todas las 
ocasiones para demostrarlo. Ya sa-
kps que mis habitaciones miran al po-
niente. 
~7/a ío sé—contestó sir Alisten, pre-
guntándose á dónde iría á parar todo 
aquello. • 
ffi<*"^rCnte por frente hay una magní-
ffi?e.r8Pecfciva del bosque—continuó 
iadj*j-~pero esas centenarias hayas 
se interponen como un telón obscuro. 
Naturalmente, nos privan la visto de 
todo el paisaje que se desplega detrás 
de ellos; si desapareciesen, la perspec-
tiva sería espléndida. Ya sé que tu 
no te opondrías ni por un momento á 
mis deseos; pero tu hijo, confiado eu 
tu benevolencia, me lleva la contra-
ria, y declara que me quedaré sólo con 
el gusto. 
—Apelo á usted, padre,—exclamó 
Ross;—esos árboles son los más hermo-
sos de la comarca. 
—^¡Oh, leñadores, respetad los ár 
boles!"—cantó lady Cumnor con ligera 
risa. 
Sabía quo echando el asunto á 
broma, sir Alisten no le daría tanta 
Importancia. 
—Padre—dijo Ross excitado—no es 
cuestión esta de risa... esos árboles son 
los más hermosos de la comarca, y re-
pito que no deben ser arrancados para 
complacer á nadie. Es lo mismo que 
si se derribase el ángulo de un edificio. 
Todo el mundo diría que era una ver-
güenza t i haber cortado las hayas de 
la alameda más pintoresca que tiene 
nuestra finca. 
—¡Quó manera indirecta de llamar-
me extraña cu el país!—saltó lady 
Cumnor.—¡Pero yo soy tu esposa, Aus-
ter; nadie puedo usurpar mis derechos 
en este mundo... nadie! 
—¡Oh, queridos míos!—exclamó el 
infortunado baronet, yendo de un lado 
á otro sus suplicantes miradas.—¿No es 
posible una avenencia entre vosotros! 
¡Me asesináis con vuestras rencillas! 
—No deseo otra cosa sino paz—re-
plicó milady, acariciando con su blan-
ca mano el rostro de su marido;—pero 
una paz honrosa, Auster. Obliga á tu 
hijo á ceñirse á su deber y á no inter-
venir eu mis cosas. 
—No tengo deseos de intervenir—re-
plicó Ross;—pero cuando veo que in-
tencionadamente, quiere usted destruir 
uno de los principales atractivos de 
esta finca, no puedo menos de pro-
testar. 
—Auster, apelo á tu buen sentido— 
dijo lady Cumnor.—¿Serán cortados 
esos árboles según mis deseos! 
—Padre—gritó Ross—usted no pue-
do permitir que se toquen esos á r -
boles. 
—¡Queridos... queridos míos!... ¿qué 
es lo que pnedo hacer? ¿No compren-
déis que esta escena es lo bastante para 
qua un hombre se muera de un ataque 
apoplético! ¿No podéis arreglar amis-
tosamense el asunto entre vosotros dos? 
—¡Es preciso que no sean tocados!— 
exclamó Ross. 
—¡Se han de cortar!—dijo milady, 
erguida la blonda cabeza y encendido 
el rostro. 
—¡Eu nuestro arbolado hace años 
años que no ha sonado el ruido del ha-
cha!—dijo Ross. 
—Ya era llegada la hora de que se 
oyese—replicó lady Cumnor.—Los ár-
boles han sido hechos para utilizarlos. 
—Conformes—asintió Ross.—Si us-
ted desea tener madera, ahí estáu los 
bosques y no tiene usted más que de-
cirle una palabra á mi padre; pero lo 
que usted desea es destruir uno de los 
más bellos ornatos de Larchton Mere. 
La creía á usted más amante de lo 
bello y pintoresco jamás hubiese 
imaginado que se la ocurriera tal van-
dalismo, lady Cumnor. 
—Prefiero la luz, el sol y las hermo-
sas perspectivas á todos esos árboles 
gigantescos, cuya única misión es l i -
mitar el campo visual—dijo milady.— 
Tengo la seguridad, Austen, de que no 
permitirás nada que impida mi como-
didad y bienestar; esos árboles están 
en ese caso. 
—¡Pero no impiden tu bienestar, mi 
querida Ester! ¿Cómo puede ser esto? 
—exclamó sir Austen. 
—Bueno impiden mi irusto 
es iguai; supongo que para tí mi gusto 
tieue algún valor. Deseo extender la 
vista sin obstáculos, ¿Por quó no he de 
conseguirlo? 
=Ciertamente; pero parece verdade-
ramente una lástima derribar esas her-
mosas hayas. ¿No podría encontrarse 
otro medio; Ester? 
Una expresión de reto apareció en 
el semblante de la orgullosa mujer. 
—No no creo otro medio. ¡No 
quiero creer que apoyarás á- tu hijo en 
su insolente rebelión contra mí!—ex-
clamó.—Si es él el que manda aquí 
me comprenderás perfectamente, Aus-
ten, pues hablo por último con toda 
claridad si es él el que manda 
aquí, me dispensarás si declino el per-
manecer en esta casa. 
—¿Oh, Ester Ester!—exclamó 
sir Austen.—¿Como es posible que di-
gas semejantes cosas? 
—Las digo seriamente. Me someto á 
tu autoridad como pueda hacerlo una 
esposa obediente á marido alguno; pero 
jamás me someteré á la de tu hijo. 
Creo que no me censurás por esto, 
querido mío ¿verdad? 
Y la palabra *'querido mío," tan 
tiernamente pronunciada, conquistó á 
sir Austen. Echó uu brazo al cuello de 
su mujer como para testimoniar su 
protección. 
—Debe usted comprender, así mis-
mo, padre—observó 'Boss—que yo no 
deseo ningún poder ni autoridad, salvo 
la que porteuece por derecho á uu 
amante y devoto hijo, tal como yo soy 
y seré siempre para usted; sin embar-
go, yo no puedo soportar la indignidad 
de permanecer eu casa viendo destrui-
das las más hermosas partes de la finca 
por un mero capricho. 
—En buen castellano—dijo lady 
Cumnor sin poder disimular su alegría 
al oir las palabras del joven—eso quie-
re decir que se irá usted de casa si 1 as 
hayas desaparecen 
—En efecto eso quiero decir— 
contestó el joven en tanto sir Austen 
axhalaba uu gemido. 
—¿Pero si tú te vas—exclamó—ten-
dré que echar sobre mis espaldas el 
cuidado de las fincas? 
—Yo te ayudaré—interrumpió lady 
Cumnor.—Queda tranquilo, Austen.... 
todo sucede para mejor. Ross ha sido 
mimado. Unos cuantos años en el mun-
do le serán muy provechosos, tiene 
gran falta de hacerse hombre. 
Milady retrocedió al ver brillar un 
relámpago de ira en los ojos del joven. 
—La mejor prueba que puedo darle 
á usted de que soy un hombre—dijo— 
es pasar por alto sobre indignas pala-
bras. Hasta hoy nadie había puesto en 
tela de juicio mi virilidad; sus aprecia-
ciones de usted, no tienen para mí nin-
gún valor. 
—¿Darás mañana tus órdenes, Aus-
ten?—preguntó lady Cumnor. 
Y sir Austen contestóle lanzando un 
hondo suspiro; 
- ¡ S í ! 
(CoTúinuará,) 
D I A R I O D E L A MAMINA-Edic ión de la tarde.-Junio 24 de 1904. 
Habaneras 
San Juan! 
Es la festividad católica que annncia 
•1 almanaque. 
Délas Juauasy Juanitas que cele-
bran hoy sus días haré mención, entre 
©tras, de las señoras Juana Orbea de 
Catalá, Juanita Ruiz de González, Jua-
nita Rocha de Suárez y Juanita Baguer 
de Moro, 
Señoritas. 
Un grupo de la sociedad habanera 
donde figuran Jnanilla Du-Quesne, Ma-
ría J uaná Fernández Dominicis, Juani-
ta Valles, Jeannette Calderón, Juanita 
Culmell y la hermana de un querido 
compañero de redacción, Juana Obdu-
lia Ayala. 
Y entre los caballeros, y amigos míos, 
citaré en primer téjminoel Alcalde de 
la Habana, doctor Juan Ramón O'Fa-
rrill; el señor Juan Rio, socio de la im-
portante casa de Galbán y C?; el club-
man simpático y elegante, Juanita Ro-
may; y el muy amable y querido secre-
tario del Centro Asturiano, señor Juan 
Pumariega. 
Completaré la relación saludando al 
doctor Juan Bautista Landeta, á mi 
compañero en la prensa el señor Juan 
Corzo, al doctor Juan Santos Fernán-
dez, á Mr. John Goudie, al doctor Juan 
García Knseñat y á lo? señores Juan 
Valdés Pagés, ¿ Juan Francisco O 'Fa-
rrill, Juan Luis Pedro, Juan Goicoe-
chea, Juan A. Lliterin, Juan Suriol, 
Juan Francisco González, Juan Baguer, 
Juan A. Bances, (tío y sobrino) Jua-
wí/o Barraqué, Juan Jaéregui, Juan Ma-
nuel Chacón, Juan Aguirre y León y 
Juan Benitez Lámar. 
También son los días del administra-
dor del frontón Jai-4fr», don Juan Uri-
barri. 
No olvidaré—ni olvidarlo podría 
cuando ayer mismo tuve el placer de 
paludario en esta redacción—al buen 
amigo Juan Alcalde, el profesor y pia-
nista y literato que goza en el Cama-
güey de legítimas simpatías. 
A todas, y á todos, muchas felicida-
des. 
Y la verbena? 
Fiesta clásica de la barriada de San 
Lázaro ha revestido este año una ani-
mación excepcional. 
Toda esa avenida que arranca del 
Malecón tenía anoche el aspecto de una 
bulliciosa romería. 
Muchos coches, mucho ruido, músi-
ca, coplas del pueblo y de trecho en tre-
cho el resplandor de las candeladas co-
mo un vestigio de la tradicional ver-
bena. 
La fiesta, con pasarse de la vieja cal-
cada á la nueva avenida, ha perdido 
feiucho de su carácter. 
Esa fiesta era de la playa. 
Aquellos arrecifes sobre los que hoy 
íe asienta el paseo más pintoresco de la 
ciudad, se convertían en años anterio-
res, al llegar la víspera de San Juan, 
en una ribera de fuego. 
Lo que hemos visto anoche no es más 
que un pálido trasunto del pasado. 
Un desbordamiento de carruajes, y 
nada más. 
Todo aquello que era típico, propio 
y especialísimo de esa fiesta, se ha per-
iftido. 
Y así, con esto como con tantas otras 
cesas, desfigurando las viejas costum-
bres populares, es como puede darse la 
razón á Dorlal. 
Así no hay tradiciones 
» * 
La Presa! 
El notable transformista se despide 
del público habanero con la función que 
ofrecerá este domingo en nuestro gran 
teatro Nacional. 
Función en su honor y beneficio que 
ha puesto bajo la protección del Centro 
Gallego y el Unión Club. 
El programa, muf interesante. 
El doctor Menocal, el ilustre ciruja-
no, se halla en grav* estado á conse-
cuencia de una infección. 
Víctima es de su ciencia el notable 
facultativo. 
A su casa de la cille del Prado acu-
den muchas personas ansiosas de ente-
rarse de su estado y haciendo votos 
Íyorque tenga su enfermedad el más fe-iz desenlace. 
Votos á los que me asocio desde es-
tas líneas. 
Acabo de saludar á una artista muy 
conocida de nuestro público. 
Trátase de la señora Cristina Caubin 
de Perdomo, tiple de zarzuela muy 
aplaudida que viene á la Habana por 
una corta temporada y hará su reapa 
rición, como ya he dicho más de una 
vez, en el concierto que ofrecerá el pia-
nista Orbón en el teatro Nacional. 
La distinguida artista reside en Tam-




Tna feria de abanicos! 
Esto parece, ni más ni menos, aquel 
amplio salón de la elegante abanique-
ría de Obispo 119. 
Una variedad infinita, entre las que 
predomina el Musuhito, el abanico de 
moda, cuelga del techo, se extiende so-
bre los mostradores ó se repliega en la 
vidriera. 
El efecto es precioso, indescriptible! 
Tal parece como que La Complaciente 
y La Especial, las abaniquerías geme-
las, lanzan un reto á la estación. 
¡Qué maravilla! 
Hoy: 
Noche de moda en Albisu. 
Y en la Sociedad del Pilar, gran vela-
da en celebración del quincuagésimo 
sexto aniversario de su fundación. 
ENRIQUE FONTANILLS 
CRONICA D£ POLICIA 
NOTICIASJARIAS 
En la Casa de Socorro del 1er distrito 
fué curado el asiático Falas Muñoz, ve-
cino de Salud 115, de una herida grave 
en la mano izquierda que sufrió casual-
mente al tratar de cortar una perilla de 
tabaco con una chaveta. 
En la calle de Angeles esquina á Ma-
loja chocó un tranvía eléctrico de la lí-
nea del Vedado á Cuatro Caminos, con 
un carretón, resultando lesionado el con-
ductor de este último, don Francisco 
Calvo Delgado, vecino de Concha 17. 
El tranvía sufrió desperfectos en el 
choque. 
El vigilante 82 detuvo á los morenos 
Agustín García y Wenceslao León por 
acusarlos el de igual clase Ensebio Fer-
nández, vecino de Sitios 97, de haberle 
hurtado dos cepillos, que aprecia en dos 
pesos plata. 
Ambos morenos quedaron citados ante 
el Juez Correccional á quien se dió cuen-
ta de la acusación. 
La blanca Concepción Diaz, vecina de 
Florida 72, trató de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de luz brillante, por es-
tar aburrida de la vida y encontrarse en-
ferma. 
El estado de la Diaz es leve. 
El vigilante 887 detuvo al blanco Mi-
guel Luján á (Tilingo), vecino de Virtu-
des 195, por confidencias que tuvo de 
que este individuo en unión de un mo-
reno, fué el autor del robo de prendas y 
dinero verificado recientemente en la ca-
lle de Campanario 185. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
Por acusarlo la meretriz Dorinda Gar-
cía, vecina de San Isidro 25, del hurto 
de un baulito contenieudó. dos pesos se-
senta centavos plata, fué detenido en la 
calle de Desamparados, el marinero 
Wlllian Siwokl. 
En el Parque Central fueron detenidos 
los blancos Ramón Pajón Domínguez, 
Víctor Río y Francisco Montalvo Man-
tilla, ocupándoles varios décimos de la 
lotería de Madrid, una lista y 198 pape-
letas de rifa no autorizada. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
E l vigilante 77 condujo á la 3? estación 
de policía & José Pérez Coy, vecino de 
Hospital 50 y Samuel Karsenty, de San 
José 1, por acusar el primero al segundo 
de negarse & pagar el importe de 54'000 
cigarros de la íábrlca "La Mía" que lle-
vó á su domicilio. 
Karsenty manifestó que se negaba á 
pagar la cuenta por haberla abonado 
ya. 
E l blanco Rafael Vara Ruiz, vecino de 
Aguila 185, fúó detenido y respitido al 
Vivac por acusarlo don Miguel Bendia-
no, de Belascoaín 105, de haberle estafa-
do cuatro pesos que le dió para que le 
realizara varias compras. 
Trabajando en la litografía de Reina 
14 sufrió casulmente una herida grave 
en la mano el empleado José Lauz, ve-
cino de Rayo 37. 
A Joaquín Pantoora, vecino de Leal-
tad 12, le hurtaron anoche un reloj con 
leontina, en los momentos en que pasea-
ba con su familia por el Malecón. 
No hay detenidos. 
A Coger • D • 
• • .la Verbena!! 
Allá van los verbeneros con la vista turbia, baja la cabeza, la-
cio el pelo, los pies á rastras y contonean do el cuerpo como quien 
fee baila un danzón golpeado con tres y repique. 
Y allá van las verbeneras, la cabeza alta, brillantes los ojos, 
ensortijado el pelo, airosas, con cuerpecito jacarandoso, pisándolo 
menudo y luciendo más que reinas con "una saya de percal plan-
cM," una bata de nansú, ó un?, blusa de madapolán envainillado. 
Y lucen-#*í los trapitos y se llevan la verbena porque esas 
blusas, esas batas y esas/aWíis están hechas á máquina, y con la má-
quina de coser de La Joya del Hogar, que nosotros vendemos por 
Vin peso semanal y sin fiador!! 
La familia pobre que obtenga una máquina de coser de La 
Joya del Hogar, puede decir que se ganó la verbena y sacó el á n i -
ma de pena. 
J Í i v a r e Z j Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
E l pardo Victoriano Marte so presentó 
en la 5? estación de policía manifestando 
que 3 individuos ft quion conoce de vista 
le habían dado de golpes en su domicilio. 
Perseverancia 9, fracturándole la nariz. 
Se procede á la captura de los auturea 
de ese atropello. 
El menor Enriquo Marín, vecino de 
Cruz del Padre 10, fué curado en la Casa 
de Socorro de la 8? demarcación, de va-
rias quemaduras en el abdomen, las ma-
nos y rodillas, las cuales se causó casual-
m«nte al caerse en una hoguera que él en 
unión de otros menores habían formado 
en el placer "La Jacoba." 
Macín fué traladado á su domicilio 
para atender á su curación. 
El blanco Julián Amor acusó en la dé-
cima estación á su legítima esposa doña 
Josefa González, de haberse negado i\ ir 
con él á mudarse de la ermita de Mon-
serrate á la calle de la Zanza 144. 
La González manifestó á la policía que 
su negativa obedecía íí que su esposo la 
estaba amenazando constantemente. 
Ambos quedaron citados ante el juez 
correccional. 
Por haber insultado en el Pescante del 
Morro al teniente de Artillería, don Ju-
lio Aguado, fué detenido Luis Ramírez 
Fernández, sin domicilio ni oficio co-
nocido. 
Ramírez ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juez correccional. 
De un almacén propiedad del gobierno 
situado entre las fortalezas del Morro y 
la Cabafia, sustrajeron trescientas tejas, 
ignorándose quien sea el autor. 
En el cafó ' 'El Volcán" fué detenido 
Antonio Padrón González, por acusarlo 
don José D. Guzmán, de haberle arreba-
tado un portamoneda en la calle de AmarJ 
gura á la señora Minrrie W. Echester, 
vecina del Vedado. 
Padróp en la huida arrojó al suelo el 
portamonedas. 
En la novena estación de policía doña 
María Vázquez Iglesia, vecina de Ber-
naza 8" acusando á Valeriano Sanso, ve-
cino de Carlos I I I , de haberla sacado de 
su domicilio para colocarla en el Vedado 
y que al llegar á la calzada del Cemente-
rio trató de abusar con ella, lo que no 
pudo llevar á cabo por la fuerte resisten-
cia que opuso. 
El Sanso. que se negó á declarar, trató 
de fugarse al irlo á detener un vigilante 
de policía. 
En la esplanada de la Batería de la 
Reina fué detenido esta madrugada el 
pardo Alejo Zayas por acusarlo Jesús Ri-
vero Armenteros, de haberle hurtado un 
vaso del mostrador de la cantina situada 
en dicho lugar. 
Al detenido se le ocupó el vaso en un 
bolsillo. 
En la octava estación de policía se pra-
sentó don Manuel López González, ve-
cino de Dragones 35, manifestando que al 
transitar por la calle del Matadero entre 
Monte y Cristina fué asaltado por dos 
morenos desconocidos, quienes poniéndo-
le un puñal en el pecho le robaron dos 
centenes, doce pesos plata y un reloj de 
nikel. 
Los ladrones después de cormter el 
asalto se dieron á la fuga por la calle de 
Cristina, sin que pudiera lograrse su cap-
tura. 
E l blanco Miguel Diaz Cabrera, vecino 
de Regla, se causó casualmente una heri-
da grave en la mano derecha al estar tra-
bajando en una máquina de elaborar ci-
garros en la fábrica <lLa Excepción." 
Don Andrés Picas Montero, encargado 
del café "La Gran Via", manifestó á la 
policía que varios ladrones habían corta-
do dos balaustres de una ventana que di-
vide el salón de billar de su dormitorio, 
con intención de robar, lo cual no pudie-
ron efectuar por no tener tiempo de cor-
tar el tercer balaustre. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU—Excelente programa ha 
combinado la popular empresa del tea-
tro de Albisu para la función de hoy. 
Llenarán las tandas tres zarzuelas 
de las que más éxitos han obtenido en 
la actual temporada. 
Hélas aquí: 
A las ocho: X i 'ki-ri-'kL 
A las nueve: Fcnws Salón. 
A las diez: Los chicos de la escuela. 
Obras las tres donde encuentran an • 
che campo para lucirse las graciosas 
tiples Esperanza Pastor, Cármen Sobe-
jano y Clementina Morin. 
Es noche de moda. 
El domingo, en la matinée, Los 
Madgyares á beneficio del coro mascu-
lino de Albisu. 
Ten ia semana entrante el estreno 
de la zarzuela Bohemios. 
P U L P A 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Eecibe órdenes en Amistad 9. 
0966 26-11 My 
6My 
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y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan Vds. á verlo. 
iVb hay quien pueda más. 
* ^ COMPRAMOS 
Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
Fernández y Ruisanchez 
62, Nepínno, entre Salíano y San Nicolás. 
SOLáRES 
?041 á P L A Z O S 
EN LA VIBORA, COLÜMBIA, MARIANAO Y LA 
LISA.--BIEN SITUADOS Y BARATOS. 
También se venden A CENSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de oaíaa á plazos mensuales.—llágase Vd. propietario con lo que hoy paga de alquiler, Cuba 53. 
10t-14 
MENSAJES.— 
Cuantas lágrimas brotan de mis ojos, 
en mi eterna y bendita aspiración; 
cuantos suspiros lanza en sus enojos 
mi enfermo y palpitante corazón, 
no los lleva sin rumbo el torbellino 
cual otros tantos que á los vientos di; 
todos tienen trazado su camino: 
¡todos vuelan á tí! 
Antonio Grilo. 
SE HA HECHO POPULAR..—Tan po-
pular como las salutíferas aguas de 
mesa que llevan su nombre, se ba he-
cho el lindo vals Burlada, compuesto 
por el aplaudido pianista Enrique Qo-
ttardi. N 
Anoche se tocó en en las fiestas de 
la Verbena de San Juan y se bailó por 
la agente alegre de la playa. 
El vals Burlada lo está instrumen-
tando la Banda España y el domingo 
se tocará en la matinée dejMariauao. 
Lo dicho: debe estar satisfecho por 
los éxitos del vals Burlada su autor En-
rique Góttardi. 
JUAN COT.—Hoy que celebra gozo-
za—la Iglesia á San Juan Bautista,— 
y es el día de los Juanes,—las Juanas 
y las Juanitas,—jcómo olvidar al ami-
go,—que al frente de La Marina, —ha 
mantenido el prestigio—de la gran 
peletería?—Joaquín Estíu, en España; 
— Juan Cot, en la Habana misma,— 
son las columnas potentes—do se asien-
ta La Marma.—For eso quien el cal-
zado—quiere de clase magnífica,—ele-
gante, duradero,—dura suela, piel finí-
sima,—el nomdre de Cot recuerda,— 
y lo busca en La Marina,—que en los 
Portales de Luz—á los tiempos desafía, 
—y es reina sin discusiones—entre las 
peleterías. 
¡Juan Cot, amigo querido,—columna 
de La Marina,—allí te va mi saludo-
para celebrar tus días! 
PAYRET.—Ya está combinado el 
programa para la matinée del domin-
go, la última, que ofrecerá la empresa 
del bioscopio que con tanto éxito viene 
actuando en Payret. 
Consta de treinta vistas divididas 
en tres partes. 
Las localidades para esta matinée se 
encuentran á la venta, desde hoy, en 
la contaduría del teatro. 
En la función de esta noche se exhi-
birán vistas de tanto mérito como las 
de El cofre encantado, La posada encan-
tada, La gran epopeya napoleóncia, Es-
cenas en un reservado. Episodios de la 
guerra ruso-japonesa (bombardeo de 
Puerto Arturo) y Cogido infraganti. 
La función es, como siempre, por 
tandas. 
DIÁLOGO.— 
—Estás triste porque no 
vas á correr la verbena; 
porque te quedas en casa 
como una mujer casera 
de aquellas que se recogen 
por pudor y por vergüenza? 
O estás triste porque quieres 
á otro? 
—No tengas penal 
Mi corazón será tuyo 
te quiero como A un chancleta 
y estoy triste porque no 
fumas tú de La Eminencia! 
—Que no fumo? pues no ves 
xxn japonés de primera? 
—Eso es verdad Disimula 
y vámonos de verbena!! 
BAILE CAMPESTRE.—Grandes pre-
parativos está haciendo la entusiasta 
directiva de la sociedad La Lira Ha-
banera para el gran baile campestre 
E R R i A M 
Constantemente hay un gran surtido en za-
paticos, polaquitas, imperialitos, esqueletos 





G L A C E , 
CHAROL. 
Toléf. 7«. 
[LA GASA MERGADAL1 
1 San R a f a e l 25. T e l . 1670 I 
o 6 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
c 1150 alt 4t-3Jn 
que celebrará mafiana en sos bonitos 
salones. 
La Directiva de Honor es la encar-
gada del decorado de los salones. 
Los señores Aragón y Becerra, dig-
nos y entusiastas presidente y secreta-
rio, respectivamente, de La Lira Ha-
banera, nos invitan para la fiesta. 
Agradecidos. 
EL FIN DELA DICHA.— 
Está inconsolable Inés 
Y hay quien sus peuas achaca.... 
—¡A que perdió el novio?....—¡Quiá! 
A que se le acabó ya 
el jabóu de Hiél de Vaca. 
SOLICITUD.—Complacemos á nuestro 
colega El Heraldo Español de Puerto 
Eico transcribiendo la siguiente.-
"Dofia Felipa Acosta, de Arecibo, 
desea saber dónde se halla su hijo, Ni-
comedes Acosta, superviviente del com-
bate pava) de Santiago de Cuba, y que 
hace 8 meses residía en esta última 
población. 
Agradecemos á nuestros colegas cu-
banos la reproducción de estas líneas". 
ALHAMBRA.—Programa para la fun-
ción de hoy en el concurrido coliseo de 
la calle de Consulado: á las ocho, Al-
manaque de Alhamhra; á las nueve. Los 
muchachos; y á las diez, Los chismes del 
gallego. 
Respecto al estreno de Los mucha-
chos, etectuado anoche, diremos que 
ha sido un nuevo éxito para sus afor-
tunados, autores Federico Villoch y los 
hermanos Kobreño. 
Lo» muchachos es obra de cartel y 
dará muy buenas entradas al popular 
teatro Alhambra. 
LA NOTA FINAL.— 
En un tribunal: 
—Ha dicho usted, señorita, que re-
conoció la voz del acusado en el teléfo-
no. ¿Es verdad? 
—Sí, señor presidente, aunque algo 
alterada. _ 
^-¿La verdad? 
—No, señor, la voz 
UN" POCO 
j B s p e e t á c n i o s 
GEAN TKATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El sábado 2 de Julio gran 
concierto por el eminente pianista se-
ñor lienjamín Orbón con un programa 
selecto. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas todos los días y el do-
mingo gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Ki-ki-ri-ki.— A las nueve y diez: Ve-
nus-Salón—A las diez y diez: Los chicos 
de la escuela. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
Mañana, debut de la Compañía de Zar-
zuela que dirige don Julio Ruiz. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra.—A las 9(15: 
LJOS muchachos.—A las 10'15: Los chis-
mes del gallego. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Sur de Francia. 
ANUNCIOS 
A l COMERCIO. 
Próximas á terminarse las 
obras, se admiten proposicio-
nes para alquilar la casa nú-
mero 140 de Galiano esquina á 
Eeina, propia para uno 6 dos 
establecimientos. 7353 4t20 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vía? Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1313. C1024 24 my 
E L CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R D E TINTORERIA 
con todos los adelantos de esta industria, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 1184 26 t -3 Jn 
Peña Pobre n. 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. La llave en la 
bodega. 7303 6m-18 6t-18 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
«T, 33or1fc>ollct 
GOMPOSTELA 56. 
c 1314 t-Un 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R E S ^e varias clases. 
Las puchas de V io l e tas y de 
M a r g a r i t a s á 2 0 centavos. 
ABLANEDO. 0'REILLY 83. 
c 1191 26t-10 Jn 
PARA HACER ROPA D E SEÑORAS Y NIÑOS 
1-k&, ĉ tŝ t ele IFlogra/to 
PARA AJUARES D E BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y P L E G A R ACORDEON 
Ij£t cetsa, de IFteg-etto 
c-i2i5 ' m-is"" 
13 CiÉil. 
De Ulioms, Taquigralia, Mecanoffrafia y TCICKIMIÍ* 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro mese» se pueden adquirir en esta Acnrcmia w niwn .t..,ii * • • . 
mítica W.rcantll y lenedurla de Libros. Acaaemla, loa conocimientos de la Arlt-
Clates da 8 déla mañana ¿ 9^ de la noche. mü 26tr9 Ja 
VIAJERA ETERNA. 
i . 
Asomada á la abierta ventanilla 
donde la lumbre brilla, 
circundando su rubia cabellera, 
la veo, y por mi estática mirada 
pasa otra lumbre amada 
que mi alma ilumina toda entera. 
I I . 
E l tren se pone en marcha lentamento 
yo, con gemido ardiente 
grito corriendo con afán: ¡te amol 
—Adiós, clama su acento peregrino 
viajar es mi destino 






(Por Joseflta B.) 
Seior D. Leo te 
—4 
las letras que van en la tarjeta 
el nombre y apellido de una siru-
niña del barrio de Monserrate. 
JeroiliDco coraurimilo. 
(Por N. N.) 
Lo£0£i1fo iiimérico. 
(Por D. M. T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 2 8 2 G 
8 7 1 2 6 7 9 
1 2 3 7 8 9 
4 7 2 8 9 
3 7 8 2 
4 7 2 
4 9 
5 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Hombre del campo. 
2 En los templos. 
3 Nombre de varón, 
4 Vía. 
5 Instrumento de música. 
6 Madre del oro. 




(Por M. T. Rio.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre d® mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idera. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
R o í * . 
(Por Juan Miedo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
* 0 
Sustitúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmeute, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Animal. 




(Por Fray Job.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras pMt 
formar en cada línea, horizontal y veril-
cálmente, lo siguiente: 
1 Desprendimiento invernal. 
2 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
4 En el ramo de platería. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
DES-CEN-DI-EN-TE. 
Al jeroglífico anterior: 
ADOLFINA TORRES. 
Al logogrifo anterior: 
MERCEDITAS. 
Al rombo anterior: 
R 
R O N 
R O S A L 
R O S A R I O 
N A R D O 
R I O 
O 
Al cuadrado anterior: 
H A R O 
A B E L 
R E Z A 
O L A N 
